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' RESUME 
VALUE OF MAINE MA1TUFACTURED GOODS TO?S ONE BILLION FOR SECOND YEAR 
Despite a slight softening, the Value of Product in Maine manufacturing exceed-
ed one billion dollars for the second year. The net decline from 1.195 billion 
in 1951 to 1.129 billion in 1952 was approximately 6 per cent. Gross Wages 
J?aid increased by 2.4 per cent over the same period to a 1952 figure of 336 mil-
lion dollars, while the total number of workers dropped from 130 thousand in 
1951 to 126 thousand in 1952, a 3 per cent decline as reported by the 1764 es-
tablishments for the yeare (see Charts A, B, and c.) 
MA.INE SHIPBUILDING HITS 1952 PEAK, APPAmlL .AND PRIMARY MIDTALS UP 
The major industry, Transportation Equipment, of which 99 per cent in this state 
is Ship and Boat Building, followed its national counterpart with peak produc-
tion in the year 1952~ Exclusive of Portsmouth Naval Shipyard, the Value of 
Product for this industry climbed 26.1 per cent to 46 million dollars in 1952. 
Gross Wages rose 2604 per cent and employr1ent went up 23.6 per cent, . a gain of 
almost 2700 workers to the 1952 figure of approximately 15 thousand employees, 
Portsmouth being here included. 
Other gains over 1951 were recorded in the Apparel ·industry, up 34.6 per cent; 
Primary Metals, up 23.5 per cent; and l!'abricated Meta.ls, up 10.5 per cent. 
Slight climbs were made by Furniture and Fixtures, Printing and Publishing, Stone 
Clay, and Glass Products, and Miscellaneous Manufacturing, all based on Value of 
Product. 
BOOT AND SHOE INDUSTRY IN THIRD PLACE, FOOD DROPS BACK TO FOURTH 
Footwear 1./ (Leather and Leather Products) exchanged places with the Food and 
Kindred Products Industry which had supplanted it in third place last year with 
a product value gain of 3.5 per cent over 1951. Food product value dropped by 
1.5 per cent,while Lunber and Wood P.r.oducts remained in fifth place despite an 
8.2 per cent increase in product value. (see Chart D.) 
Even with respective drops of 13 and 17 per cent in Value of Product, Textiles 
and Paper retained their perennial first and second positions. The net overall 
drop of 6 per cent in product value for 1952 over 1951 was made with a range of 
53.2 percentage points from the 36.2 increase in the Not Elsewhere Shown category 
to the 17 per cent decline in Paper and Allied Products. 
1/ Production in Footwear for 19 52 was reported in excess of 38 million pairs. 
(more) 
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PENOBSCOT COUNTY JUMPS FROM FOURTH TO SECOND PUCE, CUMBERLAND STILL LE.ADS 
Although Cumberland County leads the State by product value for 1952 with a 
figure of 182 million dollars, Penobscot at 157 million dollars leaped over 
York and Androscoggin with a 5.8 per cent increase compared with 15.8 and 9.3 
per cent drops,respectively. Lincoln, Sagadahoc, and Hancock counties showed 
record gains for the year, with Lincoln up 56.3 per cent, Sagadahoc up 28.8 per 
cent, and Hancock climbing 1403 per cento The percentage change from 1951 to 
1952 went downward from the 5.6 per cent decline for the State to the 47.5 drop 
in Oxford County, and upward to the 56.3 climb by Lincoln County; a range of 
104 percentage points. (The leading five counties by product value are shown 
on Chart E.) 
The top three counties in each of Maine's five major industries by per cent of 
total value of product for the industry are: 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
1. York 31% 
2. ,Androscoggin 20% 
J. Kennebec 16% 
FOOD AND KINDRED :?RODUCTS 
1. Cumberland 
2. Washington 
3. Penobscot 
PA?ER .cl.MD ALLIED PRODUCTS 
1. l?enobscot 
2. Kennebec 
J. Cumberland 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 
1. l?enobscot 
2. Oxford 
J. Cumberland 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
1. Androscoggin 
2. Somerset 
3· York 
(vi) 
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LEWIST01'T-AU:SURN RETAINS MtUTIJFACTURI~G URBAN AREA LEADERSF.IP 
The leadership of the Lewiston-Auburn area was undisputed with a total product 
value of 115.6 million dollars for 1952, gross wages of 35.7 million, and total 
manufacturing employment of 13,825 workers. Portland-South Portland was second 
with value of production at 96.4 millions, and with product value of 62.1 mil-
lions, Biddeford-Saco was in third place. 
In terms of product value the ten leading cities/towns in Maine for 1952 were: 
1. Portland 84.1 million 6. Auburn 47.3 million 
2. Lewiston 68.4 million 7. Millinocket 46.6 million 
3. Sanford 55 .4 million 8. Augusta 36.8 million 
4. J3iddeford 51.8 million 9. Cumberland 36.1 million 
5. Bath 48.1 million 10. Waterville 33.3 million 
Lewiston-..A.uburn has thefurther distinction of being the approximate geographic 
center of Maine's manufacturing population. :?:./ 
AVERAGE AfJN'tJAL INCOME STILL CLI MB ING 
The trend of average annual income in manufacturing is still upward. The aver-
age for 1952 reached a high of $2660, a 5.4 per cent increase over the 1951 peak 
of $2524. Industry-wise the ~ajor group, Transportation Equipment, was high at 
$3911; Food and Kindred Products, due to its seasonal nature, in the cellar at 
$1239, a range of $2672. Reflecting the influence of Portsmouth Naval Shipyard, 
York County was high with $3467 average income. The range on the county basis 
of $1938 was terminated at the lower end by Washington county at $1529. By civil 
division, the highest average annual incomes were found in Kittery. Winslow, and 
Madawaska, at $4161, $J855, and $3831 for the yea~ respectively • 
.Z./ Based on a density map of Maine manufacturing workers by plant location. 
( more) 
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MAINE INDUSTRY FOLLOWS THE RIVERS 
Manufacturing industries are traditionally heavy users of water for various 
plant and processing needs. Such industriest therefore, tend to locate near 
substantial water supplies; illustrative of this is the following analysis made 
of a 5 mile area on each side of three rrajor waterways in Maine, the Androscog-
gin, Kennebec, and Penobscot rivers. The breakdown by individual river is shown 
below: 
Androscoggin Kennebec renobscot 
Total 
Per cent of 
Amount State Total 
Value of Product 181 171 116 468 41 % 
(millions of dollars) 
Gross Wages Paid 52 43 27 122 36 % 
(millions of dollars) 
Number of Workers 19 16 10 45 36 % 
( in thousands) 
Number of Establishments 234 151 157 542 31 % 
It is interesting to note that a little over one. third of the Maine manufac-
turers are located on these three rivers (as defined above), whether by product 
value, gross wages, number of workers, or nUJ!lber of establishments. 
(viii) 
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CHART A: VALUE OF PRODUCT, MAINE MANUFACTURES, 19~1 - 1952 
(MILLIONS OF COLLARS) 
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CHART B: 
GOOS$ WAGES PAID, 19~9 - 1952 
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CHART C: 
NUMBER OF WORKERS, 19U9 - 1952 
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CHART D: PER CENT OF All MAINE TOTAL .... VALUE OF PRODUCT, Gross WAGES PAID, AND NUMBER OF WORKERS INCLUDED 
IN THE FIRST SIX MAJOR INDUSTRIES AS RANKED BY VALUE OF PRODUCT FOR 1952 
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CHART E: PER CENT OF ALL MAINE TOTAl - VALUE OF PRODUCT, Gross WAGES PAID, AND NUMBER OF WJRKERS, INCLUDED 
IN THE FIRST FIVE COUNTIES, AS RANKED BY VALUE OF PRODUCT FOR 1952 
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TABLE B • THE STATE, BY COUNTY, ALL MANUFACTURING 
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TABLE C - THE STATE, BY ESTABLISHMENT SIZE, ALL MANUFACTURING 
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g 72S 501 I 21 232 509 I 12 55g 477 
13 677 91g I 
20 95g 672 
26 569 3gg 
I g9 328 467 
xxx 
I 
AVERAGE I NUMBER Of WORKERS 
ANNUAL . I 
' EA~INGS TOTAL j MALE FEMALE 
E~-~ ~26 397 I gg 215 3g 1$2 I -- --
I I I 943 I g ,9, 7 078 I I 3f7 I I 2 066 I 6 742 I 5 012 i I 7'0 i j 2 021 6 06; i 4 241 I S22 I I I I I i 2 fH I 5 il03 i 3 580 ! I 823 
I 776 9 14S i 5 303 i , 845 i I I I 
i t i I 
I 
4 g74 i 2 945 2 051 7 tH9 ! I 2 366 5 178 3 272 I I 906 I I 2 451 5 762 I 3 6;1 I 2 131 
2 ll6 3 gg9 i , .. 952 I I 937 I I 2 762 ; 700 2 008 I I 692 I I 2 3g1 5 075 2 963 2 112 ! 
2 622· 3 328 2 019 r 309 
2 75~ 7 7tt ~ 604 ; 107 
3 tHf I 4 028 3 161 867 
2 g13 4 863 3-5g5 t 278 
3 062 6 8~4 lJ 302 2 542 
2 925 9 oas 6 256 2 8;?<) 
3 s23 23 364 20 374 2 990 
xxx xxx xxx xxx 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE D. THE STATE, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS, ALL MANUFACTURING (PERCENTAGE DATA) 
I - ·-·------------- l VALUE OF PRODUCT !: GROSS WAGES PAID TOTAL NUMBE OF WORKERS I AVE~i~~l~~~Al I TYPE OF INDUSTRY I PER CENT I PER CENT 1,: PER CENT I f'ER CENT PER CENT PER CENT PER CENT 
I I OF TOTAL CHANGE OF TOTAL t CHANGE OF TOTAL CHANGE CHANGE 
f 
1952 . FROMJ95t 19~2 . FROMJ951 1' 1952 FROM 1951 FROM.J95f I 
---·---·-------------n-----fl--_N __ H-----+---JY----·-tt--------,.---lf. __ +---~----1 
ALL MANUF ACTU R, NG I oo.o j (5. 6) 1 oo.o z.~ 100. o C z.g l ii 5 -~ j 
Fooo AND KINDRED PRooucrs •••••••••••••••• , 12.9 1
1 
c1.2> 6.~ 4. r 13.s 00.5> J' r6.2 , 
,. (14.o> 21.1 (6.t> 1g!5 c11.;> j ,.s J TEXTILE MILL PRODUCTS ••••••••••••••••••••• 2~.2 I . I 
APPAREL AND OTHE R FINISHED PRODUCTS MADE 
1 
" 
1
, ti 
1
.
1
•
9 FROM FABRICS AND SIMILAR MATE'.ilALS ....... j r.2 31J.o t.o 20.2 I 1... 7.4 II 
LUMBER AND 1..000 rRDcucrs (EXCEPT FURNt TUREl i 11.J g.z 12. 7 J. 7 15. 7 Cz.g> lj 6.g 
FURNITURE AND FIXTURES •••••••••••••••••••• I .4 1.5 .It 9.3 .6 t.2 if s.o 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS •• • • ••• • •••• •• ••• I 22.0 C n.o) 16.,t c 13.6> 12.0 c 14.o) 
11 
.4 
CHEMICAL~ AND ALLIED PRODUCTS •••••.••••••• ~ t.J 10.IJ i .5 6.4 .5 (.S) I 7.; 
ftRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INCUSTRIES l.j 5.~ t.6 2.9 I.~ (2.1) 
1
., 3.r 
RUBBER PRODUCTS •••••••••••••••••••••·•·~·• .1
1 
1 J;/ l .I sf .I Y .! y 
LEATHER ANO LEATHER PRODUCTS •••••• ••••••• ~ 13.0 3.5 t;.o 9.7 15.9 6.q 3.5 
STONE, Cl.AY, AND GLASS PRODUCTS ••••••••••• I .s ,.; .9 o.o .9 (2.3) 2.IJ 
F'RlMARY METAL INDUSTRIES ! .~ I 23.5 .2 C7.~) .2 I (7.5) • .I 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, I 
MACHINERY i\ND TRANSPORTATION EQUIPMENT) • 2.S 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) ••········•·• 
ELECTRICAL MACHINERY••••••·••••••••••·••~: 
TRANSPORTATION EQUIPMENT J/ ••••••••••••••• 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND co~ 1TROLLING 
INSTRUMENTS; PHOTOGRAPHIC ANO OPTICAL 
GOODS; WATCHES AND CLOCKS •• ••.•••••• ·•••• 
MISCELLANEOUS MANUF,iCTU RING IN DUS TR JES •• • • 
NOT ELS Et~HERE SHOWN ••• •••••••••••••••.••• • 
y 
.4 
. , 
26. t 
c1.r> 
5.0 
36.2 
17. l 
• t 
.3 
. ,. 
10.9 
I .2 
Ji 
26c,IJ 
2.1 
. , 
.4 
. , 
,W PER CENT CHANGE FROM J95 I IS THE PER CENT OF INCREASE OR DECREASE THE 1952 DATA SHOWS BASED ON THE OO'MPA.RAl3LE Fl GU RES FOR 1951. 
':'JI DECREASES A~ SHOt,,1-J IN PARENTHESIS. 
!:I U:SS THAN • 110. 
-t/ NO 195 t Fl GURE PUBLISHED. 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED, EXCEPT VALUE OF PRO DUCT. 
·· ,· · ., 
· ·\ " 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TA!3lf E - THE ST ,HE, OY COUNT! ES, ALL MANUF,\CTURING (PERCENTAGE DATA) 
.--
VALUE OF PRODUCT 1' GROSS WAGES PAID 
I PER CENT ; PER CENT .I PER CENT j COUNTY : I PER CENT ! OF TOTAL CHANy951 jl OF TOTAL I CHANGE I 1952 FOOM 1952 . FROM 1951 }/ I I JI 
-
' 
All MANUFACTURING 
I 
roo.o (5.6) i !000 0 I 2.It I 
A'lDROSCOGGIN ••••••••••••••••• •·•••••••••••• t 1.9 (9.}) I 12.0 I C .4) I I A~OSTOOK •••••••••.•••••••••••••.••• •• •••••• I ~-3 (.5) 1.9 I (6.9) • 
I CUMBERLAND••••••••••••••••·•·••••••••••••~- ' 16. I (5.2) 1;;0 3.4 ' FRANKLIN ···~······••••••_••••••••••••••••••• Ii 3.3 C2oO) I 2.9 ,.o HAN CO CK ................. , •••••••..•••.•••••• l 2.0 I 1q.3 1~6 15., KENNEBEC·~•• ! •••••·••••••••••••·•••••••••••·• ! 11~3 (4.1) 9.6 C.9) 
.I KNOX •••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••• 2.2 .6 1.6 n.:n 
LINCOLN ••·······••••••••••••••.•••••••••.••• I .g 56.3 og 88.2 
OXFORD ························I·····: ...•.. I 4.1 (47 e5) 3o9 (45 .o) 
PENO BS COT • •• ••• •• .................... ... •• •.• I 13.9 5.s , I J J o2 5.0 
PISCATAQUIS••••••••••••••••••••••••••••••• I 1.7 I 1.5 1-,6 o.o 
SAGADlHOC ••·•••••;·•••··· ~··••·•·•·•~~~.~. 5.2 2s.s 5.1 43.7 
SOMERSET•••••••••••••••~··••••••••••••••~· 5.1 (6.5) 43g r7 c4 
WALDO 
•··•·•·•••·•················•·•·•·••• 1.9 ( t3. I) .9 (5.6) 
WASHINGTON••••••························• 3.9 r2.1 3.0 31.s 
YORK J/ ••••••·•~•••••••••••••·•·•·••••••• 12.4 ( f5.8) 26. t 5.3 
TOTAL NUMBER OF WORKERS 
I PER CENT PER CENT I, OF TOTAL CHANGE 
f ! 1952 FROM 195 f }/ 
'I 
i 100.0 (2.g) 
j 
12.q I (5.4) 
3.f C 12.5) 
12~9 C3.o) I 3.~ (5.6) 
2.f (8.6) 
9ol (5.5) 
2.6 (3.1) 
I. I 34.S 
4.6 (33.IO 
10.6 4.o 
,.g (II II O) 
4o2 27.7 
5.4 15 .5 
t .4 C6.n 
5.3 (4, I) 
20.r .7 
·- --.... 
I AVER 
11 i 
'I AGE AMNllAL j 
ARN INGS 
I F 
l 
E'Q CENT 
CHANGE 
PtJM;5 J 
5.~I 
c 
6.~ 
6.6 
7.0 
26.1 
4.8 
( .. 2) 
39.6 
t7.3) 
1.0 
r2.3 
t2.5 
1.7 
I 
j/ PER CENT CHANGE FROM 1951 IS THE PER CENT OF INCREASE OR DECREASE THE 1952 DATA SHOWS BASED ON THE COMPARABLE FIGURES FOR 1951·. DECRL\SES ARE SHOWN IN i' ARENTHES IS. 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED, EXCEPT VALUE OF PRODUCT. 
i 
,i 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE F - THE STATE, BY ESTABLISHMENT SIZE, ALL MANUF~CTURING (PERCENTAGE DATA) 
,
1
----- ij VALUE oF, PRODUCT · ;1 G~osS WAGES PA10 
1
,,. TOTAL NUMBER oF ~JORKERS ll AVERAGE ANNUAL 
ESTABL IS HM ENT s 1 ZE II PER CENT 1
1 
Pm CENT ,1 PER CENT i PER CENT I PER CENT : PER CENT I: ~~~Nt~~~ 
·, i OF TOTAL CHANGE OF TOTAL ,· CHANGE I OF TOTAL CHANGE ,· r· CHANGE I 1952 FROM 1951 I 1952 . FROM_J95 I 11 1952 j FROM_J95 I FOOM .J951 
~~A~URfNG--------~~~1~0,~ ~i00~-.4~-~
1
,- ,o-o-.o-~! -(-2.~S-)-~-~~~4-~ 
ESTA3LISHMENTS EP>l>LOYING: II I g I ' 11 I I 
25 OR LESS..................... j 5.7 6.o 
1 
4.9 I 6.o 
1 
6.7 
1
, 2.1 3.g 
26 To ~o •••••••••.•••.••••••• I 5.3 C.4> I 4.t 2.5 5.4 c1.7> 
1
. 4.2 
51 TO 75 •.••••.••••••••••••.• 602 CI0.3) 3;6 (90 7) ,.s I (19:9) 12.7 
76 TO l 00 •••••• , • • • • • • • • • • • • •• ;~g 30.5 ;.4 31.9 ~.; I 20.5 ! 9.4 
tot TO 150 ••···~·······~····~· · 603 to.o 4;g (3.4) 7.3 (2.5) (.9) 
151 TO 200 .~~·····~•••••••·•o•• 5.7 (9.7) 4.g (4.7) 6.2 (l2eS) 9.4 
20 I 
251 
:;ot 
;5 t 
4o I 
~5' 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
250 ·~········••:••••····~ 
300 ••• • •••••••••• .••••• ~. 
400 •••••·•••••••••••••••• 
450 •••• , •••••••.••••• ~.: 
500 •~••••••••••o•••••••~ 
501 TO 600 •••••••••o•••••••;:;; 
601 TC 700 ·········•••bfOOODO~O 
70 J TO 1000 •• ................. ~; 
... , 
~~9 
C29o5) 
19.9 
7.2 C t.l) 
4. 1 r5.o 
6.4 c 17 .1n 
1000 TO 1500 •••••••••••••••~••••o 7.0 (19.0) 
J50J TO 2500 ·······•o•••·••O••··· g.o (3g.6) 
MORE THAN 2500 J/ •• .....•... •• .• . . . r2.6 9.g 
----- -· -- ---- - -----··----'· ·--·-··-i-·----t-,..._ 
3.6 
~~2 
2~~ 
J~O 
3~6 
2.6 
6.; 
;.7 
4.J 
6.2 
7 (19 
26.6 
;., I 4"' c2.1, 16.5 
.5 
cro.7> 
15.0 
so.2 
(8.9) 
5.1 
27.7 
(17.6) 
C 14.J) 
03.3) 
21.9 
4.6 (2o5) }.1 
3.l (9.l) (1.g) 
2e9 (9.g) 27.5 
4.o 49.2 20o7 
2~6 2o2 (to.S) 
6. r C9.o6) 16.3 
3o2 2.6 
3o9 (14c2) 
s.4 c23.1> 
7 .2 (23.5) 
1g.5 20.1 
24.1 
(3.9) 
rr .4 
(12.4) 
J.5 
N PtR eENT CHANGE FROM 195 I ts THE PER CENT OF INCREASE OR DECREASE THE 1952 DATA SHOWS BASED ON THE COMPARABLE FIGURES FOR 1951. 
DECREASES ARE SHOWN IN PARENTHESIS • 
.J} PORTSMOUTH NAVAL SH lrY ARD INCLUDED, EXCEPT VALUE OF PRO DUCT• 
.:··: 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES .... 1952 
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The State by Subordinate Industry Groups 
(canary-colored pages) 
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Food and Kindred Products 
Textile Mill I'roducts 
Apparel 
Lumber and Wood Products 
Furniture and Fixtures 
Paper and Allied Industries 
rrinting, Publishing, and Allied Industries 
Chemicals and Allied Products 
Leather and Leather rroducts 
Stone, Clay, and Glass Products 
~rimary Metal Industries 
Fabricated Metal Products 
Machinery (except Electrical) 
Transportation Equipment 
Professional, Scientific, and Controlling 
Instruments 
Miscellaneous Manufacturing 
The Counties 
Page 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
By Civil Division By Major Industry 
(pink-colored pages) (groen-oolored pages) 
Table Page Table Page 
15 9 Androscoggin 31 20 
16 9 Aroostook 32 21 
17 10 Cumberland 33 22 
18 11 Franklin 34 23 
.19 11 Hancock 3.5 23 
20 12 Kennebec 36 24 
21 13 Knox 37 24 
22 13 Lincoln "38 2.5 
23 14 Oxford 39 2.5 24 15 Peno'bscot 4o 26 
25 16 Piscataquis 41 26 
26 16 Sagadahoc 42 27 
27 17 Somerset 43 27 28 18 Waldo 44 28 
29 18 Washington 45 28 JO 19 York 46 29 
Cor.rparative 
(white pages) 
Table Page 
47 The State, by Major Industry Groups, 1949-51 30-33 48 The State, by Counties, 1949-51 34-36-
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES• 1952 
TAl3LE I • FOOD AND KINDRED P~DUCTS, BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
VALUE OF GROSS AVERAGE NUMB ER O F vKJ RK ERS TYPE OF INDUSTRY WAGES ANNUAL 
PRODUCT PAID EARNINGS TOTAL MALE fEMALf 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS $ 145 619 368 $ 21 621 g75 $ t 239 17 45) g 634 g 819 
MEAT PACKING, WHOLESALE •••••••••c••••••••••·• 2 62; 90~ 216 189 2 737 79 n 6 
SAUSAGES ANO OTHER PREPARED MEAT PRODUCTS .... 4 959 509 516 797 ~ 005 172 136 36 
POULTRY AND SMAlL GAME DRESSlNG AND PACK ING • 29 657 3g3 t 396 00~ I 928 72~ ~g~ Z44 
ICE-· ~EAM AND ICES •••••••••• ••••••:•• •• -. ••• u,. 5 4;7 252 825 96; 3 265 253 160 93 
CArNED SEA FOCD ••• •••••••••••• •••••••••••••"'• 23 193 ,6g 5 230 210 gg; 5 907 2 123 , 784 
CURED FISH •••·•••••••·····•• .. •••••••••• .. •••·•~ 680 JllO 201 86} 66S 302 110 t92 
..... 
CANNED FRUITS VEG ET ABLES AND SOUPS; P"RE" 
SERVES, JAM~, AND JELLIES ············$•••Og Jg 865 1'~6 2 9~g 957 672 It ;sg 2 036 Z 352 
PICKLEb FAUITS ANO VEGETABLES• VEGETABLE 
SAUCES AND SEASONINGS; SALlD DRESSINGS •••o 675 215 91i 702 2 7g5 34 22 12 
f~ZEN FRUITS, VEGETABLES, AND SEA FCODS ••·•• ,~ 73g 560 2 ,05 909 860 2 680 J 3g I I 299 
GRAIN--MILL PROCUCTS ••••••••••••••••••••=•••••• 6 860 g67 ~54 zg~ 2 787 163 156 7 
BAKE~Y ~RODUCTS ••••••••••••O••o••O•••••••o•~· Z5 39i 525 5 662 975 2 ~m I 971 t 333 63g 
CANOY ANO OTHER CONFECTIONERY PROtuCTS ••••oc• 315 I 12 at 467 I 311' 62 Jg ~q 
80TTLED SOFT DRINKS AND CARBONATED WATERS•••• 5 3g5 57i t 006 9c9 2 233 451 398 5; 
~RN SIRUP, CORN SUGAR, CORN OIL AND STARCH •• .. 83 t 399 134 626 2 282 59 56 3 
FLAVORING EXTRACTS AND FLAVORING SIRUPS, N.E.C. 4og a·rg 55 966 T 473 3g 23 15 
FOOD PREPARATIONS, N.E.C. •••• ! •• •••••··•••••• r 2,2 92s 265 567 3 ogg 86 5f 35 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••• •• •••••• ••••••••••o·•~· 4 362 034 223 4g4 2 661 g4 7g 6 
' : 
·' . 
,·, .• 
.. . : 
~ ., 
.' , 
/, 
• 
CENSUS OF MAINE MANUF,~CTURES • 1952 
TABLE 2 .. TEXTILE Mlll PRODUCTS, BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
··-· 
TYPE OF I NlX.ISTRY 
TEXT I LE Mt LL PRO DUCTS 
i 
I VALUE OF I GROSS I WAGES PRODUCT PAID 
273 420 706 - 1$ 70 S63 622 
- - - 1 ·- -·-··· ----
YARN MILLS •••••·~··•·i·•·•••••••••·••••••· ~·· t4 496 109 3 027 715 
0!1(:JAO"W'.JVEN FAGRIC MILLS (COTTON, WOOL, 
SILK, AND SYNTHET1C FIBER)••••••••••••••••~ 109 54g 9 rs 33 ~9S 063 
BROAD-h\'.JVEN FABRtC MILLS (WOOLEN AND WORSTED). 
KNIT OUTERWEAR MILLS ••••••••••••••••••••••o•~ 
131 g49 976 I 31 595 0;5 t 015 014 1s7 9so 
POOCESSEO WASTE AND RECOVERED Fl8ERS ... ..... o 
NOT ELSEWHERE SHOWN···••••••••••••••••••••••• 
N · - - · -··--- -----------
g 560 G3S I 147 13 t I 7 950 651 1 507 698 I 
1 
TABLE 3 - APPAREL, BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
--·. 
' 
r~p,;~EL AND OTHER FINISHED PlloDUCTS MADE I I I 
. FOOM FABR l CS AND S INI I LAR MATERIALS i 13 715 290 :~_}71322... I 
--·-- -----~..;. - I MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' SEPARATE roousrns •• 706 279 385 g57 
MEN'S YOUTHS' AND BOYS' WORK, Sf'ORT, AND 
OTHER CLOTHING, N.E.c ••••.••••••••••••••••• z 564 166 441 107 I 
~MEN'S AND MISSES' DRESSES •••• · ••..• .-••• ••··~· •• 33g oog 260 18~ 
CANYAS PRODUCTS••······••·················••·• 291 702 g4 6'55 
FABRICATED TEXTILE PR'JDUCTS, N.E.C. ••·••••••• 5gg 240 197 950 
NOT ELSEWHERE SHOWN•••••••••••••··•••·•·~··•· 9 226 g95 2 007 502 
I AVERAGE ANNUAL 
EA~'INGS I 
I $ 3 026 
--· I 
1 
2 502 I I 
I 2 g76 
'290 ! 
2 021 
2 744 
3 135 ! l 
' . I I l ! 
1 __ ~n ii 
I t 
t s20 I 
2 ?39 
l 504 
'ggJ 
r rt 2 
2 012 
NUMBER CF WORKERS 
TOTAL MALE 
23 4t6 13 90; 
·-·-- --
I 210 518 
II 6 ti 6 271 
9 60; 6 HZ 
93 26 
418 354 
4Sl 402 
........ ~ 
I eo 
-· 
21 
l9 
17 
4 
17 
I 
I 
I 
: I i 
7 I 
3 I 
5 
g 
99 g 
313 
--
3~ 
52 
6 
33 
30 
158 
FEMALE 
9 513 
·--
692 
' 
5 340 I 
:; 271 
67 
64 · 
79 I I 
_ l 
--, 
! 
I ~90 · i I 
I 17g 
I 
145 I 
2 I u1
~ 
~ \t . .. . ; 
.. 
r··· 
. ) 
;.') 
··.I 
'• ~· 
,···-...; 
·, 
~···. 
. ·. 
·.~ .. 
· .; 
.. ' 
• 
• 
j 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE \ ... LUMBER ANO \\OOD PRODUCTS, BY SUBORDINATE INDUSTRY GfllUPS 
I l -VALUE~OF r--GROSS j AVERAGE 11 NUMBER OF WORKERS TYPE OF INDUSTRY l WAGES j' ANNUAL ---I i PRODUCT PAID EA~ lOTAL MALE +~ALE 
1, LUMSER AND l«JOD PRODUCTS (EXCEPT FURNlTURE) ! $ '~l ~-~- gg§ i$ ~6~~~;-t-; ~ II ~~~~ !1._200 I 2 685 
lOGGlNG CAMPS AND LOGGING CONTRACTORS ••••.•.••• i 37 9q3 ~9li 
1
, 13 396 36~ 2 309 ' 5 got 5 726 I 75 
SAWMILLS AND PLANtNG MILLS, GENERAL •••••••••• i 37 6tt 9q2 , 10 922 q11 t g32 5 961 5 go2 159 
criof'ERAGE smcK Ml"LLS ••••••••••••••••••••••• ~ ! 275 525 i 99 ti22 t 420 70 69 
~I 5 "95 063 I I 201 012 2 "51· ''90 ''67 MILLWJRK ~LANTS ••••·•••••••••••••••••••••••• i ~ ~ ~ ~ 
nvwooo PLANTS ••••• ....................... •••• I s 963 750 I I gn 367 , 152 ss; 
PR~rnmfA:~~. ~~~:~ .~:~::. ~~~. ~:~~::~~~: .... i 5g9 621 
7 51; 969 2 35g 
79 
1 11J6 t 0?11 WCCDEN BOXES (EXCEPT CIGAR BOXES) ............ I; 
OJOPERAGE .................... ~••••.•••••••••··~··• l'. ;S6 616 9g 4g6 I 669 59 57 2 I I 
woeo roooucrs, N.E.c ••••.••••••••••••••••••• ~. 30 g65 120 12 011J 56~ 2 166 5 ,~7 3 no 2 177 ! 
Nor ELSEWHERE SHOWN •••••••••••••••••••••• ·.~ •• I 595 7S6 29~ 5~ 2 o~ t t1'5 ttio 5 , 
----------·-----L--------------- -------'-'--------------------J 
TABLE 5 • FURNITURE AND FIXTURES·, BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
1
--- - ---- ----- -- - - -- -----·-·- - -- ··-- ---,---------
FURNITURE AND Fl X'fU RES . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 790 272 I I 5 13 _5g7 
! HOUSEHOLD FURNITURE, EXCEPT UPHOLSTERED··~··· 3 1~2 76r I t 127 ro; 
2 172 
I l{)USEHOLD FURNITURE, UPHOLSTERED ............. ~ 149 139 ;o 779 
t MATTRESSES AND BEDSPRINGS ·•••. ••••••••••••••• ,9\ 85li 1\0 68} 
I PARTITIONS, SHELVING, LOCKERS, AND OFFICE 
, AND STORE FTXTURES ••••• ·••·· ••••••••••••••• 903 5?S 21~ S22 
·~~-~~-~~~---~~~~~ 
~ ... , 
·.· .. 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE 6 - PAPER AND ALLIED INDUSTRIES, BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
TYPE OF' 1 NDUSTRY I 
I 
t NUMBER OF WORKERS j I WGAROGSESS AVERAGE .. ANNUAL VALUE OF 
PRODUCT 
~---- --- ----- ---·· I 
1
1. PAPER AND ALLI ED p RlJDUl-TS_ i $ 21Jg 097 179 
1 ·- TOTAL , MALE i -~ 
I I . 
1 
15 11; n 214 I I g99 I 
! PAID EM~NINGS 
-!--------- ---
$ 3 573 
i I Putr MILLS .... • • •• ••• • ••• •• • • • • •• • • ••••• •• •••• •
1 
23 376 gz9 
! PAPER AND PAPEKBOARD MILLS (EXCEPT BUILDING-
PAPER AND SUfLDING ... BOARD MILLS) •···•••••••, , 204 636 253 
l I I 
I 
1 3gg r 369 l r9 I 
I I 
I L2 253 to 9og I t 3ti5 I 
I I 
5 097 219 
44 599 593 3 6~0 
PAPERBqARD ooxEs; FOLDED, sn ... uP, AND . . . I 
CORRUGATED • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• j ; 644 453 552 174 2 29t 
3 067 II 2Ii J t26 I H5 I I I NOT ELSEWHERE SHOWN ........... eoo•~ ...... u.. ! 16 439 6114 3 959 351J 
l • ___ ...___ ___________  ___. __
I . I I 29 l 87 l ! ~20 
'----~~--'~~~--:.~~~-! 
TABLE 7 • PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES, OV SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
---- ------,--
PRINT1NG. PUBllSHlNG, AND ALLIED INDU'STRI ES . . ~~-. .!z.~-~ -2 5 2ll0 491' 2 916 r 797 
COMMERCfAL PRtNTING ··················••••O••• 
l lTHOGRAPHING •••••••• , ••••••••• ·•••••• ••••• ~.~ 
TYPESETTING••••····~···~·· ! ••••····~·•••••••• 
PHOTOENGRAVING o•••••o••••••••••••••••••••••~~ 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••• .................... •••o 
tr t 19 530 
2 139 525 
;39 019 
g6 295 
1112 sso 
;;o 763 
4 313 522 ~ 22, I 33g 
6rt g35 2 12, 2S8 
,05 723 1 162 I 91 
J6 69 I 2 621 i 14 
H n~ , g62 [ 19 1 
too; 
2l6 
52 
!0 
rg 
29 
469 
99 ,49 z 114 It ~7 I 
~--l1------~--'-~-~~~~·_L_--~--~~--
. ~ 
.,.. ' ~ ; 
·' 
-'\ ,. 
CENSUS OF MAI NE MANUFACTURES • 1952 
TABLES - CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS, BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
VALUE OF I GROSS TYPE OF INDUSTRY WAGES 
PRODUCT I PAJD I 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS $ _~~~ I$ I 557 325 
I 
Bt:JTANICAL PRODUCTS••················••••••••• I S15 262 
1 
2.57 ti96 
CLEANING AMD POtlSHING PRE PARATIONS •• •••••••• 105 921 fl 233 
PAINTS, VARNISHES , ETC. ••·••••••••••···~··••• 265 067 77 086 I FERTILIZERS (MANUFACTURING AND MIXING)••••••• 7 665 676 6g5 30; 
I MARINE ANIMAL OILS•••••••••····•••••••••••• ,•: t os7 7g4 zli9 046 
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS, N.E.C ••••• ~ 139 657 I 33 605 v, NOT ELSEWHERE SHOWN••••·•••••••••••··•••••••• r 09~ 92~ 21J3 556 
TABLE 9 - LEATHER AND LEATHER PRODUCTS, 'JV SUOORDINATE INDUSTRY GROUPS 
LEATHE R AND LEATHER PRODUCTS 
-·---·-T----- --- -- ---
1 
1 ~m 775 I ~;~.!!_ 
LEATHER TANNING AND FINISHING •••••• •• •• .• •• ~~. ~ 546 001' I t 129 2~3 
Boor AND SHoE cur srocK AND FINDINGS •••• .,..~. g s99 go2 I 2 643 194 
f'OOT~EAR (EXCEPT HOUSE SLIPPERS AND RU3DER 
FOOTWEAR)•••••••••••••••••••••••••••••••·~• 133 336 969 
AVERAGE 
ANNUAL 
EARNINGS 
$ 2 ~IJ9 
---~--
2 960 
r z~g 
2 ~09 
2 225 
3 0,7 
r 344 
2 619 
2 184 
2 471 
2 062 
TOTAL 
6;6 
g7 
9 
i 32 i1 
f 3og I 
I gz 
I 25 
I 93 1 1 
--·. 
i; 
l, 
I I 20 069 
11 
I 
I ,s 330 
NUMBER OF li(JRKERS l 
·! MALE FEMALE I 
I 
5g3 5:S I I 
I 83 ~ I 
-
5 I 
29 3 I I 301 7 l so 2 I 
6 19 ! i 
I So 1; l 
i 
---,---·-. 
9 252 
376 
735 
s r~ r 
10 s17 
to t89 
~ • i 
··'! 
., 
/ \, ·: · 
.. , )' 
', I 
·r: .. . :,.· 
...... . 
·,, 
I 
·~' •, 
a 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE tO. STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS, OY SUBORDfNATE INDUSTRY GROUPS 
I VALUE OF I GROSS AVERAGE TYPE OF INDUSTRY I WAGES A NNUAl I PRODUCT PAID EARNf NGS 
I $ g 659 319 I STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS 1$ ~5 3g~- l $ 2 761 -- - -I . --- - ----- -· 
BRlCK AND HOLLOW TILE••·•~ .. ··•.-••.•••·· ~·•••••.•• i 5lr4 765 I Ht 15S I 2 300 
I 131 36:; I CO NCRETE PR l"'i DUCiS •••• •oo •••••••••••••••••••• ~ l I ' 374 424 2 75"5 i 
CUT--'Tn~.E AND STONE PRODUCTS •••••••••••••!!••• 2 103 g12 t 068 727 i 2 5g1 
i 
I 
I 
I 
I 
I MINERALS AND EATHS; GROUND AND OTHERWISE TREATED····••••••••••••••••·····••••••••••• ;77 562 T55 679 2 639 
I 
NOT ELSEWHERE SHOWN •• •• ! ••••••••••• •,••• • .• •••• I IJ 501 g17 I 1 065 39g ; 209 
- · 
·'-
L _ ___ 
TABLE If - PRIMARY METAL INDUSTRJES, BY SUDOKDINATE INDUSTRY GROUPS 
1· PRIMARY METAL INDUSTRIES 1'_2_0_7_1-0_? _ - - -,----
GRAY-I RON FOUNDRIES•··············-•·•·••••••• Ll' 704 491J 
NOT ElSEt~HERE SHOWN •••••••••••••••••••••••·•• ; 502 6t·2 
·------ --·-------------- · --- _ _ J,--J---
~3_1_1521-~~7 
305 36r 2 4g3 
325 791 2 396 
TABLE f 2 - F AnRI CA TED METAL PRODUCTS, SY suno ~DI NATE INDUSTRY GRQUPS 
6Tf~AKi~8~fI~1J~Xf~~TP~~~NCE, 
LS ••••••••••.••••••••.•••••••••••••• ~ 
ED STRUCTURAL METAL PRODUCTS ••••••••~ 
ORS, SASH, FRAMES, MOLDING, AND nlM • 
EDGE TOO 
FABRICAT 
MtT Al 00 
BO llH S 
SHEET.ME 
METAL ST 
~T ELSE 
HOP PRODUCTS ••• ••••••••••••••••••••• ; 
TAL h~RK ••••••••••••••••••••••••••••• 
AMPING, CXJATING, AND ENGRAVING •••• ~.; 
WHERE SHOWN•••••••••••••••••••••••• ~• 
3 r g32 504 
- ----
I 066 435 
; 912 01; 
4 573 622 
3 n7 4S4 
771 g49 
g4~ 570 
17 226 53 r 
I : 
i 7 755 llSO I 2 925 j 
-------
I 
i 
471 272 I 2 4go g22 7li9 i 4 155 
I t 300 7S2 I 2 115 
t 779 o;g 3 421 
HT 95, 2 6tl 
z4g 900 
I 
2 283 
; OJ~ 786 3 095 
NL'MOER OF WJRKERS I 
I lOTAL I MALE ! FEMALE 
1 M5 I t 060 i 25 I ··- ---· - · I 
I 
14li 142 i I i 2 i 136 I 1;3 i ; I· i ~14· I ~06 i g ,, 
,1 59 I 57 I 2 
,, i I I 
10 J I I 332 322 l 
259 232· 27 
123 l20 3 
1;6 I 12 2~ 
I . 
I j z- 651 2 122 529 
- - · I 190 ISO ! ro 
t98 T86 12 
615 316 299 
520 498 22 
,, ,, 2 
t09 75 34 
97~ gz~ l 150 ; 
• . t : 
.·,, 
! ··.1 
I• , , 
., 
•: . . 
,,; 
! • 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE 13 .. MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL), 13V SUBORDINATE INDUST~Y GROUPS 
r I TYl'E OF INDUSTRY VALUE OF 
PM DUCT 
·T ~~m - *~~~rE j I NUMB ER o F \{) RKERS rl1 
-t PAID ~:-EA_· R_Nf_N_GS----11~1-TO_T_At j MALE - ~-WJIALE _ 
$ ~~~~!'~- f $ ; 556 I i. 5 57'1 I ~-~- i 56; 
Iii 406 778 ; 620 ! 1 3 9go I 3 505 i 475 I 
! I I ! i SPEC I At-lNDUS TRY MACH !NERY (EXCEPT METAL- 179 676 : I 60 I 55 ! 5 I WORKlNS MACHINERY) .......................... 51; 627 .1 .1 2 ;27 I I 
GENERAL INDUS TR I AL MACH !NERY AND EQlJ I PMENT •• ~ 6 975 98. 2 247 ?78 j 139 1 I 71"6 I 695 !. 21 
1 9"5 979 I!! t,n5 hit/ j ye MACHINE SHO PS (JOBBING AND RE~Al~) ••••••••••~ 3 573 533 o 4 054 ~o 
1 
:'H> 7;
NOT ELSEWHERE SHOWN •••·••·.~·-•·••••••••·•••••••_...l-_;_s_2T_~_9 _ _,. __ 1_0_7t_64_; 3 H~9 : I 336 1__2_13 __ ·, -~ . 
1~NERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
I TEXTILE MACHINERY ···?t·······················, 26 765 046 
TABLE 1t - TrtANSPORTATION EQUIPMENT, BY SU30RDINATE INDUSTRY GROUPS 
~6__!E 45} r;:~;:~ , 91 t I ~g__ I ,~~ ~:;-
. I I 
TRUCK AND BUS BODIES •••••••••••eo•••••••••••• I 295 2t2 7fi g93 2' 58} I 29 I 2$ I t 
SHIP BUILDING AND REPAIRING JI .............. I 44 227 !6S 56 gg6 2~ I 3 950 I 114 402 I 13 758 I 644 
L _ OOAT BUILDING AND REPAIRING ·······.::.:.:::::::.:.'.J_' 6t5 on ___ J__71.!_~: 262: ·--J.L__;~ 299 -L~ 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
Ji ftORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED, EXCEPT VALUE OF PRODUCT. 
, · ·, # 
,.·,.i 
.. 
!• 
·> 
,: : 
-~ 
~ . 1 
00. 
CENSUS Of MAINE MANUFACTURES ... 1952 
TABLE 15 ~ ~ROFESSlONAt 1 SCIENTIFIC.,. AND COMTROLLING INJTRUMENTS; PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL GOODS: WATCHES ,\ND 1..tOCKS, ~y Su30iH>lNATE lNDUS'J'RY GROUPS 
I TYPE OF INDUS TRY 
! j----
1 
PRf;FE~S IO~~l, S Ct ENT IF IC, AND CCNTAoLLING 
1N~TRUMEN1S, ETC, o••••~OO••• • ••••••••oo~~n•o~••q~ 
NOT ELSEWHERE SHOWN o••~o•••o•••~•••••••oon~o• 
----------r-- ---·- ------I VALUE OF 1 ~~H 
I
. ~ RO Dtl CT I p A iD 
: $ 7 iO 336 i $ 23'!_ 962 
219 520 
15 ~!J2 
HBLE I 6 G-0 M !S CELLANE':US MANUFACTURING, rw SU0C RDINATE INDUSTRY GROUPS 
r -----···- ---·-,--·'--- --,----·-· I l I MISCELtANEOUS MANUFACTURl'.'-JG INDUSTRIES I !J fl3 llt7 9!J6 71 l l ---·-- I -~----I 
SPORTING AND ATHLETIC GOODS, N,E.C. oiO••••C'U:1 I 3;8 763 I J-54 751 I I BROOMS AND BRUSHES • ••••••••••••••••••••.•••• •• 261 672 l 73 622 I 
MORTICIANS~ GDCIDS i1 .......... ., ..... ,,..0<"••••HOO I ~87 602 I 130 72g i MODELS AND PATTERNS (EXCEiT PAPER PATTER~$) oo ! 78 750 34 g95 
I I MISCELLANEOUS FA3RICATED P~DUCTS,. N.E.Co 0000 2 Z29 938 I zgg 797 
NOT ELSEWHERE SPD~JN ••oaoo~.o···············c, 
I 656 422 26~ 9;g I I 
-l. 
I 824 
I 6g2 
l 3 l+S9 
I 2 0'{5 4 362 I 
I 2 310 t 692 l_ 
II 
I 
I 5~- 290 229 I p 
rl 
92 46 46 i 
'I 
75 1+2 33 I j 
63 55 g I 
g g I 
.I 125 95 70 ! 
156 44 I ti2 I !l ..i..---i 
.. , . • . f · ~ 
,, ·, ; 
. ' 
. ; 
·'/. :, . •• i. . ~:, 
. i 
.. 
r ) 
I : 
: 
' 
( . ., I ' . : 
-~ 
. ,,. ,_, 
. : . : 
: · ... -
i 
i 
~ I 
(,: 
• r, ; . ~ ,. 
, ·. 
~ ~ . 
. .- ~ 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES~ 1952 
TABLE 15. ALL MANUFACTURING, ANDROSCOGGlN COUNTY, BY CIVIL DIVISION 
l VALUE OF GROSS AVERAGE NUMBER OF WORKERS ClVll DIVISION WAGES ANNUAL ! PRODUCT PAID EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
·-
~ 
ANDROSCOGGIN COUNTY $ t34 61'7 37g_ $ 40 173 603 $ 2 564 15 671 g 622 7 0119 
- - -- --
l AUBURN, CITY••·•••••······••••••••••·•••••••• ~7 263 092 n 678 5 rr 2 221 6 15g 3 045 3 I f3 QREENE, TOWN •·••o•••••••••••••••••••••••••••~ 445 000 J04 671 2 275 46 ~4 2 
LEWISTON, CITY••••••••••••••••••••·······•••~ 6S 373 712 22 005 992 2 g70 7 667 I 4 23S 3 \29 
LISBON, TO!~ • •• •••••• • •• ••o ••••• •• ••• •• •• •• .~ tr 704 g62 2 g49 g94 3 505 g,, 650 163 
LIVERMORE FALLS, TOWN•••••••••••••••••••••••• I 291 325 }43 990 2 84; 121 10} ,a 
MECHANIC FALLS, TOtiN •••••••••••••••••••••••·• 2 728 ;r I 529 956 t 452 365 2~9 116 
POLAND, TOWN••••••••••••••••••••••••••;•••••• 562 S69 J 3g ;M 2 3g5 5g 57 I 
TURNER, TOWN ••••••••••••••••••••••••••o•••••• 412 481 107 585 t 823 59 23 36 
OTHEE MINOR CIVIL DIVISIONS •••••·•·•••••••••• J g65 726 414 696 I 080 3g1; 21; 171 
TABLE t6. ALL MANUFACTURING, AROOSTOOK COUNTY, nv CIVIL DIVISION 
I i --AROOSTOOK COUNTY 4g 115 ~9 r 6516373 I 690 , g55 3 o; I S24 - -·--· - -- -- -I 
CARIBOU, TO""'••··•••••••••·••••·•••••••••••··• 7 515 so5 819 727 92? s90 595 ZC)5 
EAGLE LAKE, TOh'N •••• ~ •••••••. ·•·••••••••••••~ 62~ 61 t 267 ;15 1 909 t4o 1)2 g 
FO R T FA I R F I EL D, TOWN •••• • ••• • • • ••••••••••••• ~ 57 504 JO 232 f 279 g g 
F~RT KENT, TOWN•·•••••••••••••••••••••••••••• 549 9~7 g7 941 I 127 7g ;6 ~2 
HOULTON, TOvf.J ••••••••••••••••••••••·••••••••• ~ 025 3g3 814 0;7 931 g7~ 626 24g 
MADA~!ASKA, TOWN ••••••••• •• •• •• • •• •••. •• ••••• : 29 9f5 795 2 9gg 081 ; s;r 7go 7 fl 69 
PRESQUE ISLE, CITY••···········•········•··•• 2 784 759 427 296 I 532 279 246 '.H 
VAN tUROJ, TOWN•••·•·••••••••••••••·•·•••·~•• 80 000 46 ;oo 2 906 16 16 
OTHH. MINOR CIVIL DIVISIONS •••••••••••••••o .. 2 562 o~ t 055 244 J 336 790 661 129 
·- -- ---
., 
._ .. ; 
· .. 
• ·.,! 
·, 
. ·, ~ 
CENSUS OF MAINE MANUF,\CTURES - 1?52 
TABLE f7 - ALL MANUFACTURING, CUMBERLAND COUNTY, BY CIVIL DIVISION 
.--- i t ~ lOTAL i ' VALUE OF i GROSS AVERAGE NUMBER OF WORKERS CIVIL DIVISION I WAGES I ANNUi\~ FEMALE I PRODUCT i PAID EAR~nNGS MALE I 
CUMBERtAND COUNTY $ ISi 915 052 I $.0Jl_ l 16 310 to 6g4 5 626 i I $ ti3 66~ 2s4 
- I - -- -- --- ! B AL DW l N , TO t..tJ • • . • • ••••••••••••••••••••••••• • ~ I 105 000 2ll3 462 2 3g7 I 102 100 2 I 
~RlDGTON, TOWN o•••••••••••••••••••••••••••••~ 543 9gg 27.1 796 I 824 1 Il+9 I 106 I 1+3 BRUNSWICK, TO~N ••••o•o•••••••••••••••••••••oO fq 666 519 3 623 693 2 s29 I l 2St 695 586 
CAS CO , TO h'N ••••• ~ ••••••••••••••••• <) ••••••• ., o o 904 206 318 989 2 185 I 146 1~2 4 l 
CUMBERLAND, TOhN •~•••••••·••••••••••••"•Q•o•• 36 057 567 9 5n 104 3 395 I 2 820 2 229 591 I 
FALMOUTH, TOWN •••·······••u•••••••••••••·~··~ 105 156 23 958 921 I 26 21 I 5 
F RE EPO RT, TO ~JN •••••••••••••••••••••••• • •• ., •. • 6 033 973 2 264 526 2 171 f 043 513 I 5;0 GO~HAM, TOWN •••••••••••••••••••••••o•••~••••• 44g 188 T3 t 244 505 260 r~, Jl6 I GRAY, TOWN•••••••••••··•·•••••••••••••••••~~~ 390 702 JS5 908 2 694 69 69 
HARRISON, Tot~ ····~····~··•••Ooo•········••c,e 352 599 JOO 25g I 729 ,~ 45 I 13 I NAPLES, TOWN ••93o~··••••••••••••••••••••~•••~ 129 575 43 07g I 657 I 26 26 
I 
I I NO RT H YA RMO U TH , TO ~JN • • • • • • • • • • ••••••• • • • • o • c 133 230 51i 689 I 272 43 40 3 
PORTLAND, CITY •••••••••••••••••••••••••••••• : 84 f 23 9S'l Jg }19 i33 2573 7 121 4 457 2 664 t 
S CAREO ROUGH, TOWN ••• ue • •• •. • •• •••••o•••o•O•~ 241SJ02 '36; 861 2 821 
I 129 
g3 46 I SOUTP PORTLAND, CITY •••••••••••••o••••••••v:o t 2 zg5 77'5 3 739 056 3 254 l 149 89 I 25g 
i ST,\NC'ISH, TOtllJN ,ooo•••"'"•<i <> e8J1>•••••••0•·•·0~0• 42~ 045 127 74r r 659 77 66 It 
WESTE-KOOK, ClTY •••o•··············••o········ 12 170 911+ 2 740 057 2 330 l 076 54f 535 
WINDHAM, TOWN•••••••••••••••••••••••••••••••• 3 rs9 roo 909 920 2 974 306 287 19 
VA RMC L.: TH , T CWH. • •••••••••• , • • • • • ••• , ••• ~ •••••• 6 263 431 578 M3 t 449 I 399 200 f99 
OTHEh M1NOR CIVIL DIVISIONS ······•••·•···•••• 16g 997 ,r 128 1 10~ I 30 29 1 
··~ 
,···: 
CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE tg - All MANUFACTURING, FRANKLIN COUNTY, BY CIVIL DIVISION 
- l ; . VALUE OF GROSS AVERAGE NUMBER OF WORKERS f CIVIL DIVlSION WAGES ANNUAL I : PRODUCT PA ID EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
FRANKL IN COUNTY $ 37 29~ 1'7~ t 9 76; 465 $ 2 2g5 4 272 J 2t6 l 026 
-- --CHESTERVlltE, TOh'N ••··•••·••••••••••• ·••••••• 202 Jg9 gz 347 2 495 33 32 f 
EUSTIS, TOWN .• ~•••••••••••······•••••••·•••o•• 700 500 376 Sot 2 t~ I 176 r~o 36 
FARMINGTON, TOWN••••••••••••••••••••••••••·•• I 170 9S6 370 667 I 116 ~,z 222 ltO 
JAY, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ !4 19; 360 3 074 032 I 3 363 ~t~ g97 17 I 
.KINGFIELD, TOWN•••••••••••••••••••··~•·•••••• 7a2 97~ 415 22! I 959 212 r54 5g 
NEW SH A RC N, TOWN ............................. ~ • 317 s2t 67 go3 342 19g tto gg 
PHllllPS, TOWN••••••••••••••••••••••••••••••• gr2 002 427 119 I 772 24 t , ro 11.1 
STtIDNG, TOWN~~••••••••••••••••••••••••••••~• 2 165 466 s27 og5 r 910 43; 245 rgg 
WllTCN, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••o•: 15 t7 r 05~ 3 2'7 104 2 64 t ! 2JS gg7 ;,, 
CTHE~ MINOR CIVIL DIVISIONS••••••••••••••"••• I 77g 12t 905 286 I 75g 515 li49 66 
.. 
TABLE 19 - ALL MANUFACTURING, HANCOCK OJL~TY, GY CIVIL DIVISION 
HAN CO CK COUNTY 22 057 015 5 227 "579 2 007 2 605 r 723 ss2 ____ .. ... 
----
-- -- -OAR HAR BC R, ; TOWN •••••••••••••••• , •••••••• ••. ~ 190 663 104 519 1 56o 67 65 2 
BLUEHILL, TOWN •••o························o·• 176 183 g7 552 2 085 ~2 33 9 
BUCKSPORT, TOr.'N •••••••·•··••••••••••••••••·•• 13 907 m 3 032 431 3 7~4 810 77g 
~2 
ELLS~RTH, CITY••·•••••··••••••••••·••••·•·•• f 595 077 456 6g9 I 631 zso 186 9~ 
FRANKL IN, TOWN ............................. ~ •• gJo 055 28 307 159 17~ 60 r 1g 
PENOBSCCT, ltlWN •••••·•~•••••••••••••••••~:.~. 15g 780 28 773 959 30 21 9 
SOUTHWEST HARBOR, "TOWN ••••••••••••••••o••O••• I 272 679 356 ,60 I 690 2tt f05 106 
STONINGTON, TOh'N.••••••••••••••••••••••••••••• r 137 394 453 235 I 723 2~3 185 78 
T REMClNT, TO '"1N ••••••••••••••• • •••• • ••• • •••••• • 993 or r 212 305 J 550 T;'l 69 68 
OTHER MINOR ClVIL DIVISIONS••••···••··••••••• I SJ6 000 467 008 796 5S7 221 ;66 
j 
· ·~ 
:t " 
. , : 
N 
I 
CENSUS OF M~INE MANUFACTU RES - T952 
TABLE 20 - ALL MANUFACTURING, KE "lNEl3EC COUNTY, GY CIVIL DTVISION 
--. ·- - - ·- --------- ·-------·------ ---- -i -----·-· ---- --- ·! - ·----·---
f VALUE OF ; GROSS AVERAGE ,, CIViL DIVISION '. WAGES ANNUAL 1; NUMBER OF WORKERS 
--- ---4--~~-oou_cr_j __ ~-~~----EAR_N_IN_Gs--~ii 
KENNEnEC COUNTY I $ 127 2156 iil2 I $ 32 291 633 $ Z 739 ! IT 791 
TOTAL MALE 
7 500 
AUGUSTA, c1rv • .. . •• •• • • • • • • • • • •• • • ••• .. .. .... 36 go3 505 I g 390 os6 2 m I 3 092 2 045 
CLINTON, TOkN ·····••••••••••••••••••••••·-··· I 065 784 260 305 I 820 
1
, 143 103 
GARD INER, c ITY •••••••••••••••••••••••••• , ••• ; 11 097 g44 3 055 36 I 2 233 I I 368 727 
HALLC-WELL, CITY .... 110 ••••••••••••••• ..,....... 3 198 487 I 229 909 I 974 623 217 
MONMCUTH, TOWN oe$••••••••••••••••••••••••••o• 2 S4J 655 795 909 2 926 272 205 
CAKLmD, TO~ ... eo .... u ... .,.u ...... ..,...... 6 398 06l 2 124 66"5 2 523 S42 40S 
RANDCLPH, . TO~JN ••••••••••••• ····o····~···· ... e. 
READFIELD, TOWN •······••••••••·•••••••••••o•• 
v AS s AL no RO ' TO ~JN .. • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 
WATERVILLE, CITY ••• •••••••••••••••••••••• •••• 
'~ INS LC W , TO t,,J'N • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• 
WINTHROP, rnwN •···•··············•······· •••• 
OTHEh M1NOR CIVIL DIVISIONS ••······~·····•••o 
504 gg4 97 703 t 843 53 36 
I 05 2 I 5 30 2 I 8 2 o ! 5 15 t 2 
5 070 414 r 371 205 3 402 4o; 259 
33 297 !'.;$6 7 267 456 2 7, t 2 604 I 4~0 
23 5,7 194 6 716 259 3 g55 I 71J2 I 519 
FEMALE 
I 
- 1 
4 291 I 
1 041 I 
40 I 
641 I 
406 i l 
67 
ii)lJ 
17 
; 
144 
f 164 
22; 
95 
JO 
2 S4o 227 793 972 ·L2 073 3g3 j 2gg 
505 456 15g 5s7 t 632 l' 251 l 24 r 
~~-+··--~~--1.~~~..__~~~ 
: i 
:\' 
..... .. 
:.·, 
: ; 
• 
\ : 
CENSUS OF MAINE MANUF ACTURES - 1952 
TABLE 21 .. ALL MANUFflCTURING, KNOX COUNTY, BY CIVIL DIVISION 
CIVIL DIVISION 
j! T 
,,· VALUE OF j ~~i~ ~M8ffE ll1-___ N_UM_aE_R_o_F_WJ_RK_ER_s __ ~ 
PRO ou er I _P_A ,_o __ _,___E_A RN_, N_G_s __ --41 ...... · _11_o_TA_L_-1--_MA_L_E_-t--_FEMALE I I ;--;;--;;-t;-5 435 526 $ r 642 3 510 KNOX COUNTY 
CAMDEN, TOHN ............................. •••e 
FR I EN OS HI P, TO !.JN • ••••••••••••• o ............ • 
ROCKLAND, Cl TY ... ••• •••••.•••••••••• •• ...... . 
ROCK PORT, TOtll)N •••••• •-• ••••••••••••••••••• •• 
ST. GEORGE ~ TO!.Jf'.I . • •••••••••• ••••••••••·•~••~ 
THOl\'IAS TON , TOWN ·~·· .... •• ............. ••• ••••• 
UNION, TOWN•••••••••••··••••••••••••••••~•• 
VINALHAVEN, TOt~ •••••••••••••••••~•••••;.;; 
WARR EN, TOWN.••·•••••• .............. ••••••••••• 
OTHER MINOR CtVIL DIVISIONS••••····•••••••• 
___ ___ _____ I 
3 sor 77~ I , 010 952 z 119 ~77 
106 S96
1 
j 35 627 891 ~o 
13 2~4 205 2 5~1 99~ r 579 t 610 
95 092 ij4 113 7g9 56 
583 469 203 407 553 368 
4 547 943 f 009 227 2 555 I '95 
662 966 224 746 2 1s2 jLo; 
55S 664 146 20~ I 4 f9 · to; 
496 050 r,2 556 , ~57 I 91 
$96 s9~ __ s_6_6,_6 _ _.__,_2_9;___ 67 _1_ 
TADLE 22 ... ALL M/\NUFACTUR ING, LINCOLN COUNTY, 3Y C !VIL DI 'I IS ION 
LIN COLN COUNTY 
BOOTHBAY, TOWN••···•••••••••••·••• .... ••••••~ 
BOOTHBAY HARBOR, TO!•JN .;> ••••••••••••••• OU •••• 
BRISTOL, TO ~JN •••••••••••••••••••••••••••••• 
DAMARISCOTTA, TOtrJN ••••••••••••••u ........ ~ 
J E FF E RSO N, TO t~N •••••••••• ~ •••••• • • ~ ••• ~ ~ • • o 
NEWCASTLE, TO~JN ••• ••···· • ••• ·~••• ...... o-,.o·~ 
WALDO BO RO, TOl'IIN .............................. •• 
WHITEFIELD, TO hlN, ••••••••••••••••••••••••••• 
OTHER MINOR crvrL DIVISIONS •••••••••••••••• 
I 47~ 094 
2 4:n 93g 
97 487 
79 297 
21 097 
181 535 
3 695 710 
211 890 
385 624 
2 717 003 
9 rr 27g 
s27 556 
~9 458 
34 765 
11 248 
56 239 
604 6$8 
IOI 587 
T20 184 
2 040 
2 ;s6 
2 g97 
I 099 
gzg 
t 450 
I 939 
t 523 
I 239 
2 003 
ll 
ti 
·I l I' 
l 
I 
I 332 
382 
286 
45 
42 
9 
29 
397 
82 
60 
t 899 
292 
17 I 
826 
23 
170 
31 r 
91 
52 
58 
59 
98t 
375 
225 
q~ 
19 
9 
2g 
143 
7g 
60 
t 41 T 
f 85 
23 
78~ 
33 
19S 
84 I 
,2 I 
51 
33 I 
g j 
7 
6t 
1 
23 
.. ·, ; 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE 23 • ALL MANUFACTURING, OXFORD COUNTY, BY CIVIL DIVISION 
f ------------------- r---- - - -- r ·---
I CIVI L 01v1s•oN 
t l'------ ------
I OXF::::~~T:O!~ ••• •• • .... • • •" • •• • • .. .,;. ,;;. 
I 
I 
i 
I 
J 
I 
BETHEL, TOWN •o••••••••••••••••••••••••••~•• 
tlROlrlNF I ELD, TO!~ ......................... f>O• • • 
OUCKF I ELD, TO ~JN • ........................... ~ 
CANTON, TOhN o•·~············•••o••·······~~ 
DIXFIELD, TOWN••••••••••••••••••••••••••••• 
FRYEBURG, TOWN ...................... ~ ••• ;;~ 
LOVELL, TOWN •••••• •••••••••• ••·•••• •••• ...... 
MEX I CO , TOWN ••••••••••••••••••••• o ••••••• • • 
NOR!~AY, TO hrN • •• .~ •••••••••••••••• ~~ ••••••• ~ 
ROXBURY , Tnt,JN •• •••••••••••••••• 0 •••• ••• •••. 
RUMFORD, Tot·JN •• . ••••••••• • •••••••••• ~ •••• :: 
WATERFORD, TOHN •••••••••••••••••••••• ·••••O 
WOO OSTO CK, TO !,JN ••••••••••••••••••••••••••• • 
l OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS •••••••••••••••• 
VALUE OF 
PRODUCT 
46 2$5 24$ 
--- -- -
335 966 
2 272 S6S 
66 252 
982 g26 
4ot S62 
4. 3"57 561 
2 383 2g5 
492 964 
t 425 283 
189 225 
7 341 985 
7 M5 5tio 
II t 909 
10 049 932 
442 5; 6 
790 ; ; :; 
7 575 I 19 
: 
GROSS AVERAGE lrJAGES ANNU.~L PAID EA ~NI NGS 
$ J2 996 420 $ 2 254 
·---- --
It t 41i6 2 tti 3 
610 891 2 23g 
20 859 
I 
1 490 
21 l 590 I 4 If 
I 24 792 i79 
r 7s2 s7r 2 522 
403 251 896 
135 204 I 486 
156 416 2 300 
83 605 2 260 
2 159 236 I 7~8 
2 409 413 2 !J64 
85 1J36 r 675 
2 615 031 3 553 
134 265 I 9ii6 
2S7 85 I 2 027 
r 664 263 1 2 915 
rr-------------- ----i 
I NUMB E R OF t.JO 
TOTAL MALE 
s yt;~ I 4 075 I --- - --52 I 42 I 
I 273 I 229 
I 
Iii r; 
150 roti 
142 94 
707 
I 
436 
IJ50 271 
I 91 I gg 
6S 67 
37 31 
l 235 655 
978 700 
51 49 
736 615 
69 63 
142 105 
571 513 
RKERS ! 
I FEM ALE 
t 69 t 
46 
ll$ 
271· 
179 
; 
I 
6 
580 
27g 
I 2 ·, 121 l ;!_] 
· · .: 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TAGLE 24 - All MANUFACTURING, PENOBSCOT COUNTY, t3Y CIVIL DIVISION 
CIVIL DIVISION 
PENOBSC'J T CO Ut: TY 
C I TY o ••• ~ • • ••••••••••• 'i • · • ••• ~ ••• e • ~ 
CfTY ••••••••••••••o••••••••• ?••·~~~ '.lRn\ ER, 
CORINNA, 
DEXTER, T 
Ho ;,JLAND, 
LAKEVILLE 
TrJ t~N • o .............. e ........ " ••• o •• 
~[rJN •O••••o~••••o•eoe0•••••••••••&1• 
TO !,JN o •• ~" o ••• o. o o •••••••• • ••••• 1>. ~ 
t PLANTATION ······••••o••~•o•·~·-~ 
TOWN ~O••C••···········~·········· 
TO trJN O••• o• •• •>• •. • ••• •• •<0-•••••00• 
KE T , TO l·!N ................ o •••••• c~; 
LINCOLN, 
MILFORD, 
Ml LLIW1C 
NEt·JFO RT, 
OLD TO~JN 
O RUNO, l1 
S TACYV IL 
Ta t·JN o • •• o •••••• o .. •••••• o • e •••• • o • 
, CI TY •••.••••••••••••••••••• o •• •• 
Ohlf'J ••••••• ••. • •••••• •o••e•Cfoe•oooo 
LE, PLM!TAT!ON ................. e.•o• 
I OTHER MINO R CIVIL DIVISIONS Q•••••o•c••••oo 
. ----··---- --- --- --
i 
I V.4LUE OF PRODUCT 
$ 156 951 267 
16 269 9!J7 
I 12 440 510 
g 476 820 
to 3g9 635 
5 110 497 
271 59i 
g 970 315 
155 6gJ 
~6 59S 950 
6 787 545 
20 915 610 
5 ;08 982 
I 093 968 
I 2 6 :; 955 I 
I 
GROSS 
WAGES 
PAID 
$ 37 699 653 
-----
Ii 298 150 
i 4 404 132 I 
I I 239 l!J9 
1 
I 
3 1+96 221 
I I 166 69J 
32g 393 
2 4 34 761 
52 946 
to 524 666 
I 
67g 867 
5 219 92? 
713 158 
;21 ozii 
2 821 57 2 
I AV[RAGE---r~ I ! NUMOER IJF WORKERS N~NUAL I I EARNINGS 11 · TOTAL MALE FEMALE 
I 
11 I $~~ 13 i.15 I 10 970 2 ~45 11 I - --· I 1 I 2 356 I l 824 I I t 052 772 
I 
I 3 224 I I 366 I 129 i 237 I l I I 2 587 I 479 257 I 222 I i I l I l ; r44 
I I 112 I 93~ I 178 I 2 g25 i.13 I 372 I 41 
I I ! 2 234 147 147 I 3 117 7Si 632 149 I 
t 765 30 30 
3 032 3 471 3 433 I 38 l 907 356 257 99 
2 794 I g6g 1 3S5 i 4g3 
2 286 3r2 284 28 
2 019 159 155 4 
2 572 0 I 97 0 9 :; 
. i 
• 
CENSUS CF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE 25 - ALL MANUFACTURING, PISCATAQUIS COUNTY , BY CIVIL DtVISION 
CIV Tt DIV IS ICN 
P ?S CATACU IS COUNTY 
t3RO~JNV ILLE , TOhN 
•••••••••••••••••••~Glee••• 
DOVER-FOX CROFT, TOWN o .. •. • • • • • H • eou •o • • ,u 
GREENVILLE, TOWN ·········c··············•c• 
GUILFORD, TOWN ••••••..••••••••• ~.: .•• ~ •• ;~; 
MILO, TOWN ········•••••o•········~···~·~·o; 
MONSON, TOWN •••••••••••• •-•-• ................ •·• 
OTHER MINOR CIVIL DTVISIONS 
·•••······•·•··· 
• ~ 
I $ 
·-r 
VALUE OF GROSS • 
vJAGES 
PROW CT PA 1 D 
19 749 259 $ 5 lltS 232 
·------
I r6g 687 6og 428 
7 g49 976 I 229 705 
I 959 090 S4! 7g9 
5 g62 664 t 774 206 
t 857 759 468 716 
907 342 449 245 
143 74 I 46 143 _J 
--- ·~----
TABlE 26 - ALL MANUFACTURING, SAGADA~C cou ,! TY, BY CIVIL DlVISION 
r~AGADAHO C COUNTY I 1 59 233 265 I 17 099 063 I 
~ I 
BATH, ClTY e•····••bOQ~·······•o•e••·····o·~ ~g 169 754 I 14 8$5 527 
BOWDOINHAM, TOhN ................ u•••••••~;,.; 2 991 114 I 266 735 
I 
RICHMOND, TO!..JN ••t•••owooa•c,•o••<>e•••0•1t',~O~~ I 527 332 I 353 972 
TOPSHAM. TO~~ n~••••oo•• ~••••••o~o••••~oooes 5 461 566 I r 255 676 
WOO L W ICH, TO tll)N ce • ............... • 1i o. o • I) • ,, • ,, o e li5 250 I 19 777 
OTHER MINOR CIVll DfVJSIONS -~···~•••••••••• r 03s 249 I 317 376 
AVERAGE ~ NUMBER OF 1-.!lRKERS ANNUAL · 
EARN IN_::__ j TOTA.:__!.. MALE I FEMALE 
$ 2 436 I 2 224 I 1 760 464 
t 085 561 467 94 
3 137 392 282 I JO 
2 6St 314 27, 41 
3 012 589 419 170 
2 967 l-58 131 21 
2 5g2 171; 156 rs 
t 282 36 26 to 
-- I -1 I 5 29fi 4 7og 5S6 3 230 I 
-- i - -- I -
3 326 I 4 476 l+ 105 :;11 
2 ~93 107 6? 46 
I 702 2M 84 t24 
3 672 342 310 32 
r 099 I 18 Hi 2 219 143 130 1·3 ! 
.,-,, 
CENSUS OF MAI NE MANUFACTURES - 1952 
TABLE 27 - ALL MANUFACTURING, sor~ERSET COUNTY, BY CIVIL DIVISION 
..... L VALUE Of CIVIL DIV rs laN 
PRODUCT 
------+--
SOMERSET COUNTY 
ANSON, TOWN c ..• ~.c························· 
er~l!~HAM TOWN c:•oe••···,,···••oo,:ee ·,·•H·••·cO•• 
FAIRFlELD, TOWN eo,•·~··~o••••••••~O~~ .•• ~.~ 
HARTlAND, TOw~ .~,,••oo•••,•••o•o•~•·~~.~~~~. 
MADISON, TOWN •o'>ooo •••<>•••••aoo•_.o•oa:.eoae • 
NEW P~RTLAND, TOhN •••••••••••••~••••••••;~. 
NORRIDGEWOCK, TO~JN ···········••neooee•oo•••• 
P l'TTSF' l E~D, TOWN Otl o • • • • • • • • 0 • o "o oo:, • o" •" • • 
ST. ALGANS, TOhN •••••••••••••o•o~ vO•~•o••~; 
SKCWHEGAN, TOWN ••••••••••••••••2•~••••••·0~ 
SOLON, TOWN o ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
BIG SIX, TOWNSHIP a ••••••••• n ••••••••••••••• 
APPLETON, TOvJNSHIP ••··••••···•••eoh•ooo.~: 
OTHER MINOR CIV!L DIVISIONS ••••••Q•o••oooOO 
$ ~7 -~~7 99~ 
I 99'l 990 
4 745 019 
3 676 831 
2 r7g 69; 
6 653 g97 
283 974 
14 068 ~51 
5 695 726 
179 839 
13 g44 J48 
331 760 
t 4g5 215 
I 452 000 
I 014 ~55 
l 
I 
I 
GROSS 
WAGES 
PAID 
$ 16 290 423 
641 518 
l 42S 592 
727 033 
615 }64 
2 219 286 
125 201 
4 005 039 
t 3g5 zg5 
127 180 
2 sr; g65 
107 531 
624 181 
990 953 
419 395 
I 
I 
AVERAGE 
ANNUAt 
EARNINGS 
$ 2 3g> 
2 333 
3 277 
2 g97 
2 :567 
3 230 
t. 869 
2 260 
I 785 
l 156 
2 461 
2 029 
t 428 
3 325 
I 705 
It 
,r 
I 
I 
NUMBER OF WORKERS 
TOTAL MALE i FEMALE 
l 6 836 4 619 
~!1 
-- I 
I 
275 233 42 
436 33; 103 
251 191 I 60 I I 260 177 t s; 6S7 6;7 50 
67 53 14 
1 772 762 1 OtO 
776 51; 263 
ltO 107 3 
I 16~ 612 556 
5~ 41 ?2 
IJ37 434 ; 
298 z9g 
246 228 18 
: ._ ..... 
·.; 
~ .: .. 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - t952 
~ 
TABLE 26. ALL MANUFACTURING, WALDO COUNTY, ~y CIVIL DIVISION 
vAtUE OF GROSS AVERAGE NUMBEK OF WRKERS Ct-V-IL DIVISION WAGES ANNUAL I PRODUCT PAID EARNINGS TOTAL M"ALE FEMALE l -· i 
~l>i.l X COUNTY $ 20 920 1g9 $ 3 025 "570 $ t 71~ I 765 I 060 I 705 I __ , __
-- -- -- I -- I ~EtFAST1 CITY~·············•••••••••••••••• 15 255 S6S I 979 39 I I 933 I 024 5,t 493 t 
FREEDOM, TOWN ••••••••••·~·• ••••·• ••••••••••• 1+ 00 oco 95 876 1 712 56 ~4 I 22 
LlB ERTY, TOWN ~•Q••••••••••••••••••••••••••• m 7g1 ;o no l gJg 17 It I 6 
47 359 12 ll54 
I I LlNCOLNVILlE , Tot~N •••••••••••••••••••••••• 0 l 132 It I I 
UNlTY, TOWN ••••••••·••••••••••••••••••••••o 95 110 25 1J2S 233 109 64 I !J5 OTHER MINOR CIVIL DIVISl~NS •••••••••••••••• 4 9gg 07 I gg1 :,11 I 608 t 5~g 409 1;9 
TABLE 29. ALL MANUF~CTURING, WASHI NGTON COUNTY, BY CIVIL DIVISION 
WASHINGTON COUNTY 
~; 54ll 794 JO 121 280 T 529 6 618 3 539 3 079 I 
-- -- - --
CALA ts, CITY •••·•••o•• ••••••••.•..••••.•. .;., J 495 130 596 342 2 015 296 !66 r;o 
CPERRYFJEtD, TOWN o••··········~······•oo••• I 2g~ 03g t55 g2z 4og :,s2 123 259 
COLUMG I A FALLS, TO!rJN •••••••••• a ..... ••.• •• 127 19$ 54 597 525 104 52 I 52 EAs·r MACHIAS, TOWN • ., ......... ., .......... ec.•-O••~~ 219 g47 39 425 274 t41J 62 S2 
EASTPORT' CITY ·~ .... ., .,.,,.., ..... uo•••Ouooeooo 6 96S 819 l ;64 007 96; J 417 597 I s20 
JCNESPORT, TOL-JN 9n•o•o••••eo••t-• ·..> C:•••••••~O~ r 542 155 376 140 I 147 32g 149 179 
LUBEC, TOhN •3•••••0•••••••••••~•~··~••• 0000 It 057 9~0 1 s72 os2 l 50 I I 24t( 580 661 
MACHIAS, TOWN ········•o•••••••o•••o••·····~ 2 5!~ (0i!. 804 g Iii 2 773 294 243 51 
,,, 'L DR l DGE ' Tb h'N 11 qt.• e ··~· • • •.• 0 9 • • • • • • • e • 0 • 0. 1 w. 40'] 229 896 g,4 247 65 1$2 
WHITING, TOWN .......................... :~~. 382 182 87 422 911 96 ~4 52 
WHITNEYVILLE, TOWN •••••••••••••••••••••;•eo 3 178 6S7 I 312 076 2 gzg 464 45g 6 
OTHE~ MINOR CIVIL OIV(SlONS o••••••••••••••• t3 637 787 3 237 657 2 025 t 599 I ooo 599 
.. · .. 
;: ' 
/ 
CENSUS OF M,; INE Mii NUF,~CTURES - I 952 
TAOLE 30 - ALL MANUFACTURING, YORK COUNTY, OY CIVIL DIVISION 
··------·---
CIVJL DIVISION 
.. __________ ---
I VALUE OF I GROSS 1 AVERAGE '11 NUMBER OF hORKERS 
WAGES ; ANNUAL r~·-- - ,-----~ I ?oooucr t- PAID ; E_,~_RN_1_NG_s __ hl. :___ r~TAL · I MALE : FEMALE 
l--v-o-RK-co-uN-Tv------------~72? 951 -
1 
$ ~~: 1-$ -3~1. 25 m 119 798 I _5_5,_5 j 
OERWICK, TOWN ••~hHH••eou .. eueH••••••~ 2 gog 060 IJ97 g9g lj 2 663 : J$7 ! J84 I 3 ' 
CORNISH, TOWN •••Oil••••••••• •••••••••oc•e>o•I) 
5t do'• 62.2 19 7 2" 07:r 7 15:c !:' 6 IOI "''61 I 1 6ho II BIDDEFORD, CITY oaeoo•eoc~,••oeoc,eeo~oeoo~c O ~ / / ~ / / / ~ ~ ~ 
208 691 9~ 6SS I 66 I I I 57 I 9 I ~g j 
ELIOT, TO!rt-J ••••••••••••••••••••••••••o•O••o 
HCLLJS, TO~JN ............................... ~~ 
KENNEBUNK, TOWN ·····e·······"•••o•··•~on•o• 
KENNEBUNKPORT, 'tCWN .................... ~:o~. 
K I TTE RY, TOWN .ft ........................ • • ; •• ; 
L[MERICK, TOWN <••·••••80••••••••••0•••o~~:; 
LIMINGTON, TOWN oo .. ~ •• (\Qg·····••,o~·--o· ~'00~ 
NC RTH 13Em~I CK, TOWN . 0000 ... u ... oce eo .. uo ooo~ 
PARSONFIELD, TCw~ ~o••••••••·•••••:~ •• ;~.o~~ 
SHAPLEIGH, TOWN ~00 3~0••• oc••••·o~••o•·~·~~~ 
SCUTH OERWICK, TOWN ••••••••••.•••• ~ ••• ~~OOQ 
WATERBORO, TOWN ~~O••••••c••••••OoeG••••oo~Q 
Y~RK, TOWN ·~···•·•·••••••••••······~···••o~ 
CiHER MINOR CIVIL DIVISIONS o••••••••••••••• 
129 624 28 231 2 011 14 14 I l 
5,g 343 20s 7so 1754 i
1
j
1 
119 117 ' 2 J 
6 ,99 630 i 92S a62 2 217 g70 568 j02 ! 
t6 190 6 656 2 219 · ; , I 
75 2,6 42 603 g4g 4 16 t 1
1
. 10 239 9 72g ,n I 
1 260 a2·7 233 260 2 333 100 ,6 44 
194 03g 90 037 I 637 l 55 54 l 
2 364 662 635 836 2 729 23, :90 ~; 
2 6·,., 140 64, 859 2 266 285 226 I ;9 
to 301 765 4 24, 540 z 534 r 677 go5 1 s12 
55 ::; :; 155: ::; ~ ::: - ;~ u:! j , gz~ I 
t 656 :;· ;6 609 oa5 z 54g 239 ro6 r 33 f 
l I 08'/ 450 ~09 759 2 157 190 1~9 ~I I 
45~ 000 I 10 774 2 357 47 4~ ; J 
t S61J 4, r 1t90 964 2 29~ 211i I 209 5 
---'------.._.u.. ___ -~ - --..1..---. - ... ~1; 
Ji l'ORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED, EXCEPT VALUE OF PROCUCT. 
• 1 ~ 
: • .- > 
·; ·:- . 
, ... , ; 
· · I 
\.: . 
"' 0 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES• 1952 
TABLE 31 - All MANUFACTURING, ANDROSQ)GGIN COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GOOUP; 
i 
VALUE OF GROSS TYPE Of fNDUSTRY 
~~AGES 
PRODUCT PAtD 
ALL MANUFACTURING $ 13~ 6~7 37g $ 40 173 603 
Fooo AND KINDRED POODUCTS ............ ~ ••• ;~ 1 783 71 t I 19'i 46~ 
TEXTILE MILL POODUCTS •••••••••••••••••••••• 55 749 909 Jg 7gg 086 
Afl'ARfL AND OTHER FINISHED PROOOCTS MADE 
61'8 os2 
·~7 g92 FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIALS••••••• 
LUMOEF{ AND \lJOD PRODUCTS (EXCEPT f'URNlnJRE).~ 2 694 t;6 836 770 
FURNITURE ANO FIXTURES•••••••••••••••••••~• 1 127 587 2g3 129 
PAPER AND ALLIED POODUCTS ••••· •••••••••--•• 6 az~ 176 l .li22 33~ 
PRINTING, PUBLISHING, AND All I ED INOOSTRI ES. I 7~0 269 71~ 482 
~EMICALS AND ALLIED PROWCTS ••••••• ~ •• ~••• 202 07g 3g 3g9 
RUBBER PRODUCTS••••••··•••••••••••••••••••• 976 057 207 473 
LEATHER AND LEATHER PRO DUCTS • •••••••••• •••• ;o 962 21J5 15 1,3 2J4 
STONE, CLAY, AND GLASS PRoOIJCTS •• ~ •• ~ ••••• ~ I orr 233 455 905 
PRIMARY METAL INDUSTRIES••·•••••••••••••••• 3 734 163 420 353 
FABRICATED METAL PMDUCTS (EXCEPT OR~ANCE, 
MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT) •• \ss 9s; 240 529 
MACHfNERY (EXCEPT ELECTRICAL) •••••••••••••~ 43S 355 196 935 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES •••~• J33 128 46 961 
Nr1T ELSfWHERE SHO~!N •••••••••••••••••••••••• 133 266 47 477 
AVERAGE NUMOER OF .«)RKE~ ANNUAL 
EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
$ 2 56- ~ g 622 I 7 ,0119 
- - I -
I 736 688 ~80 zog 
3 103 6 05~ 3 b02 2 652 
t 68l gg 25 63 
2 190 ~Si! 350 ,z 
2 11, fJ~ 122 12 
2 298 619 ~77 1~2· 
2 759 259 173 86 
I ~22 27 9 tS 
2 35g gg 68 lO 
2 225 6 800 , 02s 3 712 
2 620 174 167 7 
2 4f6 17~ tli8 26 
2 643 91 87 
-
2 9s, 66 6( 5 
3 9f3 12 12 
3 165 15 1, 2 I 
.. .:.. 
. ' 
.... 
e. q ~· i 
~· - I .; .. .,: 
.. ,y ,, -'J 
, .,,, 
·, : 
.-· .... 
·v 
l '. 
f..l \ ~~./ 
:·_./ ··:. ~ 
/l,,> l-"l' -· ·t 
,. 
:. . , .. ; 
~;. 
... -..... :.. .... . J 
<P 
::,.,;t t .. : 
:~·;. .... . :..'.; 
i~ {i \ 
: , ,o;,..1 ... 
-'·* : • :· . 
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CENSUS OF MAfNE MANUFACTURES• 1952 
TABLE 32 ~ ALL MANUFACTURING, A~OOSTOOK COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
-
_,... 
·--- · 
I q 
-
I 
VALUE OF GROSS AVERAGE I NUMBER OF WORKERS TYPE OF INOUS TRY WAGES ANNUAL I -
PROttf CT PAID EARNINGS TOTAL MALE ! FEMALE 
·· - -·------· I 
I 
All MANUFACTURI~ $ Jig 115 g9r $ 6 516 373 $ I 690 3 g55 , 03 I I gz~ I . .. 
----· - -- -- -- I -
N 
FOOD AND KINDRED PRODJCTS •• ••••••••••••••••• g 662 077 I 15} 953 682 t 692 I 069 62; 
.. 
TEXT ILE Ml LL P OODUCTS 2 047 741 127 562 I 849 69 26 ~3 
LUMBER AND r.ClOD PRODUCTS (EXCEPT FUR:--.:ITURE) • 3 g92 865 t 823 337 1 696 t 075 I 043 I ;2 
PRINTING, l'UBLlSHING, AND ALLIED INOOSTRH:s·. 192 5og 76 4?2 2 6,5 29 22 I 7 I 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS •••••• ~.~~ ••• ;; 3 306 095 275 155 l 787 154 147 I 7 I NOT ELSEWHERE SHOWN••••••••••••••••••••••••• JO Ot4 605 ; 059 954 3 660 836 724 t12 I 
-
' ... . ,
.. ·1 
.··,: 
.. ~-
.1·~: , ';.\ 
~ ;:~ 
' 
) .... , 
', ' l 
.. 
~..'.· 
. ·w 
........ ( : ... ' . -~ , ' 
•' 
., 
. I 
N 
t\) 
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CENSUS OF MAlNE MANUFACTURES. 1952 
TABLE 33 • ALL MANUfACTURING, CUMBERLAND CilUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
I 
! VALUE OF GROSS I TYPE OF INDUSTRY WAGES 
PRODUCT PA ID 
ALL MANUFACTURING 
. . .. $ IS I 915 052 $ 4; 664 284 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS •••••• ••••••••••~•~• 51 491 867 7 945 417 
TEXTILE MILL PRODUCTS ·••••••••••••••••••••:•: 20 765 647 5 105 3~6 
APPAREt. AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE FROM 
FABRICS AND SI Ml lAR MATERIALS • •• • •• •. •. •••• 2 461 333 789 422 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •• 12 540 04g 3 407 7yg 
FURNITURE AND FIXTURES•••••••••••••••••••;~~. I 804 97g 510 g3~ 
fAPER AND ALLIED PRODUCTS•·•••••••••••••••••• J8 7~1 369 9 9g2 55 t 
'RINTING, PUBLISHtNG, AND ALLIED INDUSTRIES •• 5 645 285 I 933 357 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS •• ~ •• ~.~.~.~.~.~ 2 641 418 476 32l 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS ••••••••••• •••••• 12 393 037 4 036 911 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS ••••••••••• , •• 2SI 057 109 931 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORCNANCE 
MACHINERY ANO TRANSPORT AT ION EQUIPMENT) ! ... 2~ 617 156 5 9f2 232 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) •••••••• ~ •••• ~.~ 6 654 94g 2 749 J65 
TRANSPORTATION EQU!~M~T •••••••••h•••••••••• 912 355 z9g 294 
p~HMi~~f, SCIENTlfl c AND CONTOOLLIN~ IN- . 
, ETC.•••••••••••••••••••••••••••• 232 gz7 92 052 
MISCELLANEOUS MANUFACTUt{ING INDUSTRIES ..... ~~ 668 527 290 533 
NOT ELSEWHERE SHOkN •••••••••••••••••••••••••• I S61 978 24 000 
I 
-I I 
AVERAGE NUMBER OF WORKrns i ANNUAL 
EARNINGS TOTAL MALE i FEMALE _j 
I 
5. 6,6 I $ 2 677 16 ;ro ,o 6g~ I 
2 210 3 595 t 602 I 994 
2 ao2 T gz2 ggq 93g· 
l 75~ 450 g~ ~6 
2 166 T 573 1 352 221 
2 95, IT5 150 2; 
; 343 2 9S6 2 zgg {,9g 
3 190 606 469 ,n 
3 053 156 IIJ5 I f 
2 143 I ss, ggz t 002 
2 03"6 54 52 2 
3 032 I 950 t 507 4~; ; s, r 7flJ 657 57 
2 762 tog ro1 7 
2 7g9 H 21l 9 
I ~9g 194 g~ 110 
2 182 II I I 
. ,. 
. .. .. 
" . . ..... ..... ~ .... ... ~ - . . .. . , .. , ... .. . . ·· - ., __ ,,._ . ., ..• .. 
t. t I ., 
... 
.. 
• > 
·:, "' ·t : '-~ 
' 
: : ,·I .. , 
1 \.,) 
.. ~~: '· ,· •. ·- "'\'.' ": .. ,( ; J 
' 
., 
., 
, .; 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES. 1952 
TABLE 34 • ALL MANUFACTURING, FRANKLIN C:OUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
r 
VALUE OF GROSS AVERAGE NUMBER OF rtl RKERS 
TYPt OF INDUSTRY WAGES ANNUAL 
PRODUCT PAID EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
,... 
·--·---
ALL MANUFACTURING 
... 
$ 37 294 473 $ 9 76; 465 $ 2 285 4 272 ; 21'6 l 026 
-- -- -·--
---
FOOD AND KtNDRED PRODUCTS ••••••• •••••• 0 .... 0 .. 607 405 12g 786 292 ~41 229 212 
LUMBER AND rDOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •••• g 770 236 3 602 778 I g75 f 921 r 34 r 580 
PRIHTING, PUBLfSHING, AND ALLIED INDUSTRIES ••• ~ 257 g52 52 203 2 175 24 18 I 6 
NOT ELSEWHERE SHOWN••••••••••••••••••••••••••••· 27 65g 980 5 979 69g 3 171 1 8g6 I 658 
t 
zzg 
--
-
TABLE :;5 - ALL MANUFACTURING, HANCOCK COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
' 
ALL MANUFACTURING 22 057 015 5 227 "579 2 007 2 605 t 72; ggz 
·--- -
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ••••••• •• •••• ••• ••••• • . 4 570 039 804 009 7JO t 132 359 77; 
LUMBER AND hOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •••• 2 oo I 460 6}ig 737 I 797 361 329 ;2 
PRINTING, PUBLISHINS,AND ALLIED INDUSTRtES ••·•• r20 739 56 561 2 69; 21 r6 5 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS ••••• ~ •• ~~ ... :.~ 7g4 379 377 629 2 552 . ,4g 139 9 
TRANSPORTATION EQUIPMENT •••••••••~••••••••••••• 57g 36li 254 012 2 619 97 90 7 
NOT EL•EWHERE SHO~ •••·•••••••••••••••••••••••• 14 002 034 ; og6 4;r ! ; 648 846 790 ,6 
i: ,• 
/' tJ 
• .. .. t 
. ., 
. ..._: 
-. , 
' "), .. 
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•· ~I 
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CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE 36 - ALL MANUFACTURING, ~ENNEBEC COUNTY, BY MAJOR IN~STRY GROUPS 
TYPE OF INVUSTRY 
ALL MAtxUF ACTURING 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ................... ou 
TEXTILE Mill PRODUCTS•••••••••••••••••••••••·•: 
LUMBER AND r.000 PRODUCTS (EXCEPT FORNITORE) .~~. 
PAPER AN[) ALllED P~[)UCTS ····••••on•••••··· ··· 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDOST~JES .~.; 
LEATHER AND LEATHER PRC DUCTS • •••••ou•o•.,.•••t 
tAB~l CATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
MACHINERY, AND TRANSPORTATtON EQUIPMENT)' •• ~~. 
NOT ELSEWHERE SHOWN•••••••••••••••••••••••••••• 
VALUE OF 
PRODUCT • 
$ 127 266 ~12 
10 259 820 
~2 723 93~ 
5 g9g 359 
~2 77~ 230 
I 66g 61~ 
11 ~02 650 
717 35j 
5 821 ~52 
TABLE n • ALL MANUFACTURING, KNOX COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
At~ MA~UFACTURlNG 
.. . . . .. 24 60; 95 I 
FOO[) AND KINDRED PRODUCTS ·••••••••••••••~u•••• g 691 7li9 
TEXTILE Milt PRODUCTS•••••••••••••••,•••••••••! 3 li27 1'6S 
AP¥~~LF!ijR,~JH~ijoFs~iJfi~A~ M~q~flr,sM~~; .•••..•• 3 321 468 
LUMBER AND WOOD PRO DUCTS (EXCEPT FU~ liURE) • ••• 896 623 
PRINT I NG, l'UBLISH ING, ANO ALLI ED INOUSTR I ES •••• 337 996 
CHEMICA~S AND ALLIED PRODUCTS ••·•••••••••··~~~: J 196 619 
STONE, CLAY, AND GLASS POODUCTS ••• :~.;~.~u••~• 4 653 022 
TRA~SPORTATION EQUIPMENT •••• ~~; ••••••• ; •••• ~ •• ; I 04; 960 
NOT ELSEWHERE SHOWN•••••••••••••••••••••••••••• I 0~5 046 
GROSS 
WAGES 
PAID 
$ 32 291 633 
t 115 6T5 
10 n2 142 
2 145 313 
10 s15 aog 
682 g53 
5 329 122 
249 711 
I JgJ 069 
5 435 52S 
f ,71 248 
g4~ 170 
639 263 
228 169 
t49 21; 
271 398 
l 149 g44 
506 7zg 
275 495 
AVERAGE ANNUAL . 
EARNINGS 
$ 2 739 
l 605 
2 935 
I 9;S 
3 693 
; 062 
2 090 
Z 210 
2 34; 
l 642 
--
868 
2 079 
t 949 
I 1<.9 
2 815 
2 s57 
3 066 
2 626 
I g~9 
j NUMBER Of tll ~ERS 
,+-~--~--~~~.,------t 
I TOT AL MALE FEMALE i 
I 
I T J 79·1 
695 
3 670 
I 107 
2 929 
22, 
2 550 
3 ;10 
l 579 
4o6 
328 
n2 
H 
95 
,75 
t93' 
11'9 
7 ~00 
453 
2 329 
750 
2 365 
t6g 
I 175 
100 
160 
I 899 
--
6g3 
265 
65 
t2S 
37 
S9 
374 
18~ 
7~ 
~ 291 
242 I I ,~, 
357 
5~ 
55 
I n5 
I 41 J 
--
896 
14 t 
263 
~ 
16 
6 
I 
9 
75 
i • 
. 
' 
' • 
~ 
! .. 
.. . 
~ 
,,., 
~ 
··-
~ 
... ... 
~ 
.. 
· .. 
-~ 
r ··· 
:' . . ,, ... ~ ; 
··· ~J 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABLE ~g ... Alt MAN\.J' ACTURING, t IN COLN OOUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GOOUPS 
- · 
VALUE OF GROSS AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
TYPE Of INDusrny WAGES ANNUAL -----· : 
PltlOOCT PA ID EARNINGS TOTAL MALE FEM AU 
All MANUFACTURING $ a 5g4 672 $ 2 717 003 $ 2 0\0 t 332 9gf 12.! 
-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ••••••••••••o•~•••ao~• 2 770 622 284 ;s7 t 057 269 I tl f58 
LUMBER AND ~OD PROl)UCTS (EXCEPT FURNITURE) .... i 575 f3t zg7 723 12n I 226 220 6 PRINTING, PUBLISHING, ANO ALLIED 1NDUSTRIES •••• 106 67~ 46 ~03 2 210 21 15 I 6 I TRANSPORTATlON EQUIPMENT••••••••••••••••••••••~ ~655511 I 61g JOO 2 6gg 60Z 5g7 I 15 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••••••···~•••o••••••••• I 476 734 ~zc 390 2 2~5 2t~ ~g i 166 l. I I 
' 
TASLE 39 • Alt MANUFACTURING, OXFORD COUNTY, BY MAJOR tNDUSTRY GROUPS 
I I ALL MANUFACTURING i.6 285 24g 12 996 420 I 2 254 5 766 ~ 075 r 69t 
-- --· roo D AND K !NORED PRODUCTS ...................... 2 S29 227 400 053 590 678 362 316 
LUMBER AND W'.)00 PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) .... 21 286 570 6 3~4 415 2 315 2 7~0 2 t7l 569 
FURNITURE ANO FtXTURES •••••••••••••••••••••••••• 93'2 960 322 818 2 005 J61 142 19 
PRfNttNG, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES•••• 314 633 95 6,o 2 079 1'6 32 14 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS ••••••••••~; ••• ~;~. 7 67g 57ff 2 52g 135 2 210 r t~IJ ,61 583 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES••••••••• 280 62g l03 OlH f 32 t 7g ;9 ;9 
NOT ELSEWHERE SHOWN••••••·••••••••••••••••••••• 12 962 652 J 202 326 3 ~g; 919 76g 151 
-~ 
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·,, · .. ;. : 
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CENSUS Of MAINE MANUFACTURES• 1952 
TABtE 40 • ALL MANUFACTUR1NG, PENOBSCOT COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GRJUPS 
TYPE OF INDUSTRY 
ALL MANUFACTURING 
FOClD AND KINDRED PRODUCTS•••••••••••••••••••••• 
TEXTILE MILL PROOUCTS •••••••••••••••••••••••••• 
LUMBER AND WjOD PRO DUCTS (EXCEPT FURNITURE) •••• 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS ••••••• ••••••••••••••• 
P~INTING, PUBLISHING, ANO ALLIED INDUSTRIES •••• 
CHEMICALS AND ALLIED POODUCTS ••••••••••••~••••• 
LEATHER ANO LEATHER PRODJCTS •• •••••••••••• .. ~~; 
STONE, CtAY, AND GLASS PRODUCTS•••••••••••••••• 
PRIMARY METAL fNCUSTRlES ••••••••••••••••••••••• 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQU IPMENn '••••• 
TRANSPORTATION EQUIPMENT••••••••••••••••••••••• 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING IN OUS TA I ES ••• •••••~ 
NOT ELSEWHERE SHOWN•••••••••••·•••••••••••••••• 
VALUE OF 
PRODUCT 
$ 156 951 267 
13 457 6~3 
21 166 4g1 
zg 222 430 
69 568 565 
z 666 523 
274 M9 
tt go; 6go 
-69 450 
17g 078 
665 421 
I lg6 g99 
7oti 371 
6 587 62S 
TABLE ~I• ALL MANUFACTURING, PISCATAQUIS COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 19 7~9 259 
. . 
TEXTILE MILL PROClTCTS ••••••••••••••••·····•~•~~ fO 936 420 
LUMBER ANO ktJOO PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •••• 7 ao2 ~20 
NOT ELSEWHERE SHOWN •••••e•••••••••••••••••••••· f 010 4f9 
GROSS 
WAGES 
PAID 
$ 37 699 653 
I S41J g25 
3 595 9f9 
9 532 166 
Iii 673 3g9 
993 728 
20 654 
3 44g 578 
120 gz6 
79 70~ 
215 gro 
542 t34 
94 3-g3 
2 ;37 537 
5 4tS 232 
2 o;6 395 
2 g9g 909 
4t2 928 
AVERA6E 
ANNUAL 
EARNINGS 
$~ 
I 990 
2 621 
2 396 
3 720 
3 020 
r 5g9 
I 957 
2 369 
3 066 
z 767 
2 3gg 
2 4g4 
3 296 
2 ~36 
--
3 59g 
' 9g:; 
2 ~6~ 
ll NUMBER OF WORKERS ,-----.------.------1 
I 
TOTAL 
n 41, 
927 
I '572 
; 978 
3 94~ 
3~ 
,; 
I 762 
51 
26 
2 22.~ 
- -
566 
I 462 
196 
MAtE FEMALE 
10 970 I 2 ~45 
583 
933 
3 672 
3 775 
z4g 
,o 
743 
50 
26 
6S 
209 
;2 
62t 
t 760 
~96 
! y9g 
166 
;44 
439 
306 
169 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TABtE ~2 • All MANUFACTURING, SAGADAHOC COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
--
VALUE OF GROSS AVERAGE NUMBER CF WORKERS I TYl'E OF INDUST~Y WAGES ANNUAL --
PRODUCT PAID EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
ALL MANUFACTURING $ 59 233 265 $ 17 099 06; $ 3 230 5 29~ q 7og 5g6 
. . 
---- --· -- -
FOOD AND KINDRED ProDUCTS •o•c .... uoo• .. •••• 2 830 558 3 ll 95g 975 320 128 192 
LUMBER AND t-.000 PRODUCTS (EXCEPT FURNJTURE) •• I 052 667 363 775 2 232 16~ 15g 5 
PRINTlNG, PUBLISHING, ANO ALLIED INDUSTRIES•• 15 t 6 H~ 76 257 2 ;s, 32 24 g 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••••••o••••••••••••••• 55 l9S ~22 f6 31'7 073 '~21 ~ 779 ~ ;9g 3g1 
TABlE ~3 • All MANUFACTURfN~, SOMERSET COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
·- -
I 
ALL MAtxUFACTURING 57 607 99g 16 290 423 2 ;s3 6 SJ6 4 619 2 217 
-
·-- -- -- --
FOOD AND KINDRED PRODUCTS •h••••••••••·•••uo .. I 3g2 135 315 5g9 75; 419 204 21, 
TEXTiLE MILL PRODUCTS••·•••••••••••••••••••~••• 17 050 754 , 073 79g I 2 973 f 03~ 606 42g 
LUMBER AND W'.:lOO PRDDUCTS (EXCEPT FURNITURE:) · ••• ~ JI 91l5 042 4 646 594 2 219 2 094 t 9J7 177 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS ·~•••o••·~·•~••ooQ•••• 7 009 680 2 317 241 3 27a 707 67 r 36 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALL IEO INDUSTRIES.•••· t35 070 62 667 2 ~to 26 17 9 
LE":ATHER. AND LEATHER PRODUCTS ....... u .... ~o~ •• ; 19 g49 ';07 5 835 077 2 J02 2 535 I 188 I 347 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 1NDUSTRIES •,o•o•&•o 63 569 12 125 J 213 JO 7 
' NOT Et.SEWHERE SHOWN•• ••••••••••••••••••••••••,• 172 44 t 27 H2 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES • 1952 
TABLE 44 - ALL MANUFACTURING, WALDO COUNTY, BY MAJOR fNDUSTRY GROUPS 
VALUE OF GOO SS 
TYPE OF INDUSTRY WAGES 
PRODUCT PAID 
-
ALL MANUFACTURING $ 20 920 189 $ 3 025 370 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ••••••••••••·•••.,•··~• 9 500 896 595 700 
APPARET AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE FllJM 
FABR CS AND SIMILAR MATERIALS•••••••••••••••• 370 512 196 ;oz 
LUMBER ANO WJOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITUR() .... I Sl7 76S 4n 444 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INOUSTRIES . ••·• 1;1 277 66 ;90 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS . •••••••••••·•••••• 3 33 t O Jg ;22 to5 
I NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••••••e•••• .. ••••••••••• 5 76i 71g T 407 429 
TABLE 45 - ALL MANUFACTURING, WASHINGTON COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 1'3 54li 79\ 10 f Z1 280 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ...•.........•••.....• 19 3~6 053 3 795 053 
tUMBER AND t,.OOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) ••• ~ 7 769 2~6 2 7~0 086 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRlES .~ •• 70 :59; 15 556 
"CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ••••••••••••••••·~ 135 889 ;a s4, 
TRANSPORTATION EQUIPMENT ••••••••••••••••••••••~ 15 g65 3 724 
MISCELLANEOUS MANUFACnJRING INDUSTRIES ••••••• ~. t 651 150 230 7g4 
NOT ELSEWHERt SHOWN•••••••••·•••••••••••••••••• t~ 55; 198 3 296 79~ 
AVERAGE NUMBER Of WORKERS 
ANNUAL ·-
EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
$ I 714 I 765 I 060 705 
-- -- - -
t 05g 56; ;03 260 
r 219 T61 26 1;5 
I 764 248 z,g lO 
2 289 29 IS tr 
2 404 n4 TH l 
2 23\ 630 342 zsg 
I 529 6 6 Hi 3 539 3 079 
-- -- --
S78 ~ 325 I 573 2 751 
2 393 I 1~5 I og5 60 
t 728 9 g t 
I 942 20 20 
931 4 ti 
2 19g 105 75 30 
; 26r I Oft 774 237 
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CENSUS Of MA IN E MANUFACTURES - - 1952 
TABLE 46 - ALL MANUFACTURING, YORK COUNTY, BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
TYPE Of INDUSTRY 
ALL MA~1VFACTURING 
FCCD AND KINDRED PRODUCTS .................... ~~ 
TEXTILE MILL PRODUCTS•••·•••••••••••••••••••••• 
APl'AREL AND OTHER FINIS~ED PRIJDUCTS MADE FOOM 
FABRICS AND SIMILAR MATERIALS ••·•••·••••••••• 
LUMBER AND t,..000 PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •• :~ 
FUR~IJTURE AND FIXTURES ••••••••••••••••••••••••• 
rAPER AND AtLIED PRODUCTS•••••••·••••••••••~••• 
PRJNTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES ..... 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS ········••••o•o•••• 
STO~E, CLAY, AND GLASS PRODUCTS •••• ••••• •••••• •• 
MACl-l lNE RY (EXCEPT ELECTRICAL) • • ••• •• •• ••••• •eu 
TRANSPORT.'.TION EQUIPMEN1' J/ . ·•••••••••••••••••~ 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••••o•o••••••••••••••••o 
I VALUE OF I PRODUCT 
~ 139 729 951 
I 429 566 
83 ,99 123 
178 h91 
IO 075 gg5 
109 24 T 
r 2T8 959 
573 S40 
19 793 690 
222 592 
20 745 890 
36 190 
I 946 284 
Ji PORTSMOUTH NAVAL SHJ~YARD INCLUDED, EXCEPT VALUE OF PRODliCT. 
GROSS 
WAGES 
PA ID 
84 g37 
2 703 002 
31 813 
295 76g 
195 795 
5 g54 296 
!It 44 l 
12 062 363 
42 56g 81 l 
45g 924 
AVERAGE 
ANNUAL 
EARNINGS 
$:; 467 
2 772 
3 1~7 
I 697 
2 115 
2 s92 
2 713 
2 1'47 
2 323 
:, 096 
3 57 r 
~ r64 
2 56~ 
TOTAL 
50 
I 27g 
I t 
109 
so 
2 520 
36 
3 37g 
JO 224 
179 
NUMBER OF hU RK ERS 
MALE 
3 
f 2~g 
10 
92 
54 
f 2'03 
:;6 
2 939 
9 714 
125 
FEMALE 
5 535 
27 
3 067 
47 
30 
I 
17 
26 
I 317 
439 
SJO 
54 
' } 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TA ~LE 47A - COMPARISON SY MAJOR INDUSTRY GROUP FOR THE YEARS 1949- lill_ , , ~ 
VALUE GRCSS AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
TYPE OF INDUSTRY YEAR Of' !{ AGES ANNUAL 
PRODUCT PAID EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
All MANUFACTURING 195t $ I 195 462 $ 328 410 $ 2 521' 130 095 91 553 3g 542 
1950 948 898 259 257 2 269 114 267 75 954 38 313 
1949 g44 04 3 241 003 2 106 I t4 454 75 684 38 770 
FQCD AND KINDRED PRODUCTS 1951 147 383 20 767 I 066 19 490 9 698 9 792 
1950 119 593 19 735 I 039 189 87 9 524 9 463 
1949 104 53 J 18 614 864 21 51n 10 769 IC 778 
r.N 
u 
TEXT I LE MILL PROCUCTS 1951 318 094 75 493 2 g61 26 386 15 915 10 471 
1950 241 797 68 823 2 626 26 212 15 554 10 658 
1949 209 4~4 62 473 2 383 26 21g 15 633 10 585 
APPt1REL AND rJTHER FINISHED PRODUCTS 1951 ro 189 2 810 I 671t r 67g 277 I 401 
MADE FROM FA3RICS AND SI MILAR 
MATERIALS 1950 10 131+ 2 781 I 691 I 645 340 I 305 
1949 g 947 2 510 I 428 I 75g 251 I 507 
LUMBER AND t,.JOOD PRO DUCTS 1951 117 634 41 125 2 009 20 468 17 99~ 2 476 (EXCEPT FU RN I TU RE) 
1950 75 205 23 225 I 84~ 12 582 IO l;j9 2 423 
1949 62 803 19 6g4 I 746 11 272 9 OS9 2 1g3 
FURNITURE AND FIXTURES 1951 4 457 I 385 2 0 It 689 51rn 109 
1950 3 675 I 171 2 107 556 li74 $2 
1949 4 046 I 37g I S70 737 605 132 

TA 3LE 473 - COMPARISON BY MAJOR INDUSTRY GROUP FO R THE YEARS 1949-.1951 'Ji 
VALUE GROSS AVERAGE NUMGE R OF htJ RKERS 
TYPE OF INDUSTRY YEAR P R8bucr ~~?bs t~~~t~GS TOTAL MALE FEMALE 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 1951 $ 29g 99g $ 62 774 $ 3 559 17 640 15 579 2 061 
1950 236 6$4 53 400 3 156 16 920 14 g63 2 057 
1949 206 120 4g l 10 2 928 16 429 14 470 I 959 
PR!NTINGE PUSLISHING .~ND ALLIED 1951 13 4,30 5 192 2 828 I 836 I 317 519 IN DUST RI S 
1950 11 339 4 56 t 2 736 I 667 I 232 435 
1949 10 776 4 415 2 565 l 721 I 310 411 
CHEMICALS AND ALLIED PROCUCTS 1951 11 030 I 463 2 2s3 641 5gg 53 
~ 
I-' 
1950 11 518 I 318 I 950 676 617 59 
-· 
191i9 13 $05 I 458 t 865 782 695 g7 
LEATHER AND LEATHER PRO DUCTS 1951 14 I 853 39 970 2 II 2 18 86'{ 9 309 9 558 
1950 129 560 37 436 1 958 19 116 9 208 9 908 
1949 114 011+ 33 271 t g12 I 8 362 g 778 9 581+ 
STONE, CL AY AND GLASS PRODUCTS 1951 g 51+6 2 995 2 696 I I II I 087 24 
1950 7 048 2 667 2 474 I 078 I 049 29 
1949 6 630 2 617 2 556 I 111 I 080 31 
I 
vl 
N 
TABLE 47C - COMPARISON BY MAJOR INDUSTRY GROUP FOR THE YEARS 1949-1951 J./ 
TYPE OF INDUSTRY YEAR 
PRIMARY METAL IN DUS TR I ES 1951 
!950 
1949 
FABRICATED MET,\l PRODUCTS 1951 
1950 
1949 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 1951 
1950 
1949 
TRANSPORTATION EQUIPMENT ?1 1951 
1950 
1949 
PROFE.SSIONAL, SCIENTIFIC AND CONTROLLING 1951 
INSTRUMENTS; PHOTOGRAPH! C AND OP Tl CAL 
1950 GOODS; WATCHES AND CLOCKS 
1949 
$ 
VALUE 
Of 
PRODUCT 
3 ~06 
I 838 
3 775 
28 820 
26 578 
18 211 
49 179 
37 637 
49 511 
36 5Si9 
29 229 
26 813 
765 
668 
580 
$ 
GROSS 
WAGES 
PA ID 
682 
523 
1 099 
6 992 
5 347 
3 794 
19 592 
15 792 
16 )82 
45 648 
20 857 
23 890 
210 
199 
188 
AVERAGE 
ANNUAL 
EARNINGS 
$ 2 435 
2 410 
2 193 
2 872 
2 500 
2 493 
3 373 
3 205 
3 058 
3 825 
3 220 
3 826 
2 922 
2 5:iO 
I 981 
NUM8ER OF WO~KERS 
TOTAL MALE FEMALE 
280 25 I 29 
217 197 20 
501 462 39 
2 435 I 900 535 
2 139 I 7~8 381 
I 522 I 319 203 
5 808 5 197 61 r 
4 92g 4 208 720 
5 4c.3 ~ 775 648 
I I 935 11 340 5;15 
64'{7 6 176 301 
6 244 6 005 239 
72 57 15 
78 62 16 
95 75 20 
., 
: ·~ 
~ 
~ 
TABLE ll7D ... COMP ,\ hlSON !3Y MAJOR INDUSTRY GROUP FOR THE YEARS 1949- 195 I . "JI 
VALUE GROSS 
TYPE OF I NDUS TRY YEAR OF t·J AGES 
PRO DUCT PAID 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 1951 $ 3 9 tS $ 9g3 I NOUS TRI ES 
1950 5 192 I 106 
19li9 3 256 712 
NOT ELSEWHERE Srtl~JN 1951 I 163 327 
1950 I 204 313 
1949 782 209 
Jj V AtUE OF PRO DUCT AND GROSS WAGES ;\KE ROUNDED OFF TO THE NEAREST THOUSAND, 000 '6 OMI TTEO. 
lf PORTSMOUTH NAVAL SHI PYARD INCLUDED, EXCEPT VALUE OF PRODUCT. 
AVERAGE NUM BER OF hORKERS 
AN \!UAL 
EARNINGS TOTAL MALE FE:~ ALE 
$ r 7~9 562 350 212 
I 403 7gg 432 .. }56 
J 240 574 286 zgg 
I 6f;O 197 116 81 
I 560 20 T 10 I roo 
l 322 158 82 76 
- ) 
. ) 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TA~LE--~~"::' COMPARISON OF Al.L MANUFACTURING lW COUNTIES FO R THE y E ARS -1.2.!!2::..!.2i! J/ 
VALUE GROSS AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
COUNTY YEAR OF WAGES ANNUAL 
PRODUCT PAID EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
ANDROSCOGGIN 195 l $ 14g 534 $ 40 322 $ 2 435 16 558 9 370 7 I gg 
1950 131 766 39 029 2 321 16 g19 9 IJ20 7 399 
1949 119 061 37 471 2 185 17 147 9 623 7 52li 
AROOSTOOK 195 I 48 374 6 999 I 588 4 tio6 3 552 854 
1950 39 555 5 412 I 609 3 364 2 666 698 
1949 33 7gg 4 682 I 20 I 3 g93 2 915 983 
v3 
1-f'> CUMBERLAND 1951 191 797 42 241 2 511 16 820 JI 145 5 675 
1950 147 016 36 415 2 29 r 15 892 10 341 5 551 
1949 l2S 125 31 873 2 145 14 860 9 611 5 249 
FRANKLIN 1951 38 069 9 669 2 136 4 526 3 565 961 
1950 35 o!J2 9 033 2 216 4 076 2 923 I 153 
1949 30 636 g 255 2 041 4 045 2 956 I 089 
HANCOCK 1951 19 298 4 534 I 591 2 g49 I 935 91li 
1950 IS 9g7 4 509 I 812 2 488 I 672 g16 
191J9 13 276 3 787 I 372 2 759 t 856 903 
KENNEBEC 1951 132 72g 32 592 2 613 t2 472 g 3gg 4 og4 
1950 109 671 28 115 2 1'32 I I 560 7 514 ti oti6 
t949 g7 530 23 871 2 023 11 801 7 453 4 34g 
) 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TA3LE 48G - COMPARISON OF All MANUFACTURING BY COUNTIES FOR THE YEARS J9\9-1951 Ji 
VALUE GROSS AVERAGE NUMOER OF WORKERS 
COUNTY YEAR OF ~JAG ES ANNUAL PR8DUCT PAID EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
KNOX 1951 $ 24 467 $ 5 621 $ t 645 3 416 I 970 I 446 
1950 20 616 5 515 I 4~3 3 823 2 028 i 795 
1949 17 007 4 646 I 349 3 443 1 862 I 581 
LIN COLN 1951 5 491 I 44\J I 461 9gg 727 261 
1950 li 0$5 953 1 331 716 493 223 
1949 2 170 597 t 196 499 298 201 
~ 
en 
OXFORD 1951 gg 137 23 624 2 727 g 663 6 770 I 893 
1950 6g 986 19 9ST 2 548 7 842 6 045 I 797 
1949 63 070 17 694 2 410 7 343 5 563 I 780 
PENOPSCOT 195 I 148 396 35 883 2 782 12 897 10 684 2 213 
1950 105 740 24 519 2 476 9 903 7 566 2 337 
1949 100 382 23 595 2 322 10 161 1 891 2 270 
PIS CAT AQU IS 1951 17 7t! 5 418 2 169 2 49g r 919 579 
1950 to 913 3 553 2 090 t 700 t 220 480 
1949 9 829 3 7117 2 177 I 721 l 233 4gg 
SAGADAHOC 1951 45 99g 11 895 2 870 4 lll5 3 478 667 
1950 3g 569 7 556 2 531 2 9g6 2 301 685 
1949 35 424 7 541 2 258 3 340 2 553 787 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
TA E'> l.E 4SC·- COMPARISON OF ALL MANUfACnJR1NG BY OJUNTIES FO R THE YEARS 1949-1951 JI 
VAcWE GROSS AVERAGE NUMBER OF h'O RK ERS COUNTY YEAR L-JAGES AN~UAL 
PRODUCT PAID EARNINGS TOTAL MALE FEMALE 
SOMERSET 195 I $ 61 592 $ 13 g76 $ 2 34~ 5 920 3 g55 2 065 
1950 36 09g 9 302 2 036 4 56g 3 002 I 566 
• 
1949 34 768 9 236 I 906 ~ g45 3 oti5 I 800 
~LOO 1951 24 063 3 204 l 705 I 879 I 174 705 
1950 19 501 2 551 I 32$ I 921 1 201 720 
<:N t949 14 195 t 637 927 I 766 I II t 655 
m 
• 
WAS KINGTON 1951 3i+ 81JO 7 677 I 113 6 901 3 463 3 438 
1950 36 005 6 985 I 026 6 808 3 402 3 406 
1949 32 048 7 134 995 7 167 3 704 3 463 
YORK 1951 165 962 83 412 3 316 25 157 19 558 5 599 
1950 126 3!J8 55 s2s 2 819 19 801 14 160 5 641 
1949 122 732 55 236 2 810 19 659 14 010 5 649 
Ji GROSS -WAGES AND VALUE Of PRODUCT ROUNDED OFF TO NEAREST THOUSAND, ooo•s OMITTED. 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1952 
Appendix A: nurvey Coverage 
This survey is of unive~sal coverage for Maine manufacturing establishnents. 
The laws of V~ine require the filing of the annual Product and Employment 
Report from which this data is taken. 
In ~ecember of 1952 the forms were railed out; of the 1879 forms returned, 115 
or 6.1 per cent were non-usables. Those not used represented firms that did 
not operate in 1952, firns whose reports were incorrectly filled out,and firms 
whose forms were not returned in time to be included in the tabulations. The 
figure 1764 is the usable number of establishments reporting an increase of 7.J 
establishments over the 1691 reporting in 1951. 
Taking into consideration the factors noted above, the data herein presented 
is a compreh&nsive and valid statistical picture of the status of Maine manu.-
facturing for the year 1952. 
The coverage of the survey is sho".rrn in the following tables I, II, II I: 
The Number of usable Establishments Reporting by Establishment Size, by County, 
and by Major Industry respectively. 
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TABLE I - ESTABLISHMENT SIZE 
ESTABLISHMENT SlZE 
ALL MANUFACTURINQ 
ESTABLISHMENTS EMPLOYING: 
25 OR LESS 
26 TO 50 
51 TO 75 
76 TO 100 
10 l TO 150 
f5 I TO 200 
20t TO 2,0 
25t TO 300 
~OJ TO 350 
351 TO 400 
401 TO 450 
451 TO 500 
501 TO 600 
60J TO 700 
701 TO 1000 
IOOJ . TO 1500 
1501 TO 2500 Ji 
MORE THtN 2500 
OWNER OPE RATED 
APPENDIX A ... (CONTINUED) 
NUMBER OF ESTABLISHMENTS REPORilNG BY: 
TABLE 11 - COUNTY 
r NUMBER REPORTING COUNTY 
-AMOUNT , tf, OF TOTAt 
t 764 100 0 0 ALL MANUFACTURING 
--
l 030 5$o5 ANDROS.CO GG lN 
205 11.6 AROOSTOOK 
115 6.5 CUMBERLAND 
69 3o9 FRANKL IN 
s; 4o7 HAN CO CK 
50 2.$ KENNEBEC 
23 1.3 KNOX 
29 1.6 LIN COLN 
15 .9 OXFORD 
10 06 PENO BS COT 
25 1 .. 4 P IS CAT AQU I S 
7 .4 SAGADAHOC 
15 .9 SOMERSET 
7 .4 WALtO 
6 
.3 WASHINGTON 
6 .:; YORK Ji 
7 .4 
~--
7 .4 
55 3()1 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED, EXCEPT VALUE OF PRODUCT. 
NUMB ER REPORTING 
AMOUNT % OF TOTAL 
l 76ti IOOoO 
-. -
--
178 10.J 
98 5.6 
296 16D7 
74 4.2 
63 3.6 
111 6.3 
gg 5.0 
55 3.1 
130 7.4 
179 10.1 
~g 2.2 
34 1.9 
104 5.9 
;a 3.3 
II g 6.7 
140 7.9 
i 
... I~. ,..: .
.. · . . "·,, 
'.• ,.' 
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APPENDIX A - (CONTINUED) 
TABLE 111 ... NUMBER OF ESTABLISHMENTS REPORTING BY MAJOR INDUSTRY, f91J9-1952 
I NUMBER REPOR't' I NG I 
I 
TYPE OF INDUSTirf 
II I I 1952 i95! I i950 1949 AMOUNT % CF' TOTAL 11 
I 
I ALL MANUFACTURING t T~~ iOO vO I 69i ! 326 f 361 ·-- -- --· -- --FOOD AND KIND RED PRO DUCTS ~2! I rg.2 .,,,./ 299 312 •~•o•••o•~ )'-.· I 
I 
TEXTILE MILL PRODUCTS ••··· ~90•••••• 79 4c-5 gl, I 76 79 
APPAREL AND OTHER FINISHED moo~ I 
UCTS MADE f'ROM FABRICS AND ~!MILAR 4; 2.4 MATERIALS •o·•····~···••••vo•·····o~ IJ2 ,~ H 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT 
736 4, .a 669 410 FURNITURE) ~Qe•a·~~,···$·········••0 399 
FURNITURE AND FIXTURES o•eoo~~····~; 28 1.6 26 26 32 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS ......... G ~7 2.7 IJ6 43 46 
PRINTING PUBLISHING, AND ALLIED 
INDUSTRIES o•••?••••••••••o••o•••••~ 129 7~3 t2S gt SJ 
CHEMICALS AND At.LIED PRODUCTS •H••• ,9 2-.i2 
I 
ij t 37 4:, 
RUBBER PRODUCTS ••a o o ~ ....... o.~ .. uo 4 _, 2 
LEATHE'R AND LEATHER PRODUCTS "···~·o 102 5~S jQg 97 97 
STONE, CLAY, ,,No GLASS rRODUCTS •••• 43 2('4 I ~4 42 45 
PRIMARY METAL INDUSTRIES ·•····••••• 12 .7 I Ii 12 17 
FABRICATED METAL ? RODL!CTS (EXCEPT 
ORDNANCE MACHINERY, AND TRANSPOR-
43 2.~ 43 TATION EQUIPMENT) o••••••H••••••••• 39 40 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) ,o•••• 2g f .6 25 24 26 
ELECTRICAL MACHINE~Y~ tTC. ••··••••• 3 .2 .w u u 
TRANSPORTATION EQUIPMENT J/ •••••,!• 53 3o0 52 52 56 
PROFESSIONAL SCIENTIFIC AND CON ... I TROLLING I NS tRUMENTS, ETC ... o., •• •u 13 .7 11 to If MISCELLANEOUS MANUFACTURING IN- I DUSTRIES •••••••••••••·•••••••••••~• 35 2.0 33 37 35 
NOT ELSEWHERE SHOWN oeeooouooouoeo 6 ! "' I 9 I 7 5 - I J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYA~D INCLUDED. ~ 
U INCLUDED WITH NOT ELSEWHERE SHOWN, LESS THAN; ESTABLISHMENTS REPORTING, 
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CENSUS OF MAINE MA.NUFAGTURm.. - 1952 
.Al?PENDIX B: TECHNICAL NOTES AND DEFINITIONS 
Industrial classification The Standard Industrial Classification system as 
compiled by the Executive Office of the President, :Bureau of the Budget was 
used to determine the industry title applicable to each establishment. De-
scriptions of major industry groups way be found in Appendix C. Each esta-
blishment has been classified according to its principal activity during 1952. 
In a few instances, where separate records for each establishment were not 
kept, data have been included in the totals for the civil division in which 
the home offioe or principal place of business was located. 
Value of Product is the net selling price of all goods manufactured or pro-
cessed during the calendar year. If industrial operations were on a contract 
basis, the total of amounts received for contract work or services performed 
has been included. 
Gross Wages Paid shows total earnings during the calendar year of all em-
ployees, except executives, before deductions for Old-Age and Survivors In-
surance., group insurance, withholding tax, defense bonds, union dues, etc. 
Fay for sick leave, holidays, vacations and bonuses has been included. Owing 
to the exclusion of various welfare benefits, pay roll taxes paid by employ-
ers, etc., this data should not be interpreted as representing total labor 
costs on the part of the employer. 
Average Annual Earnings is the figure obtained by dividing Grose Wages Paid 
by the Total Number of Workers. 
Number of Workers is that reported as an average or representative for the 
calendar year. Workers engaged in fabricating, processing, assembling, in-
spect ion, receiving, storage, handling, packing, war~hous ing, shipping, main-
tenance, repair, janitorial, watchmen services and product development are 
included as are working foremen and all other employees below the executive 
level. 
Establishment is defined as a single physical location where industrial ope-
rations are performed; it is, therefore, a place of business rather than a 
legal entity or company which may have units in many locations. 
Civil Divisions are geographical units established for governmental purposes. 
Major civil divisions, in this bulletin, are counties; minor civil divisions 
are cities, towns, plantations and townships. 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTUR~S - 1952 
APPENDIX C: INDUSTRY DESCRIPTIONS 
Food and Kindred Products This major group includes establishments 
rranufacturing foods and beverages for hurran consumption, and certain 
related products such as manufactured ice, chewing gum, and prepared 
feeds for animals and fowls. 
Textile Mill Products This major group includes establishments engaged 
in performing atw of the following operations, regard. less of the type of 
fiber used: (1) manufacturing yarn, thread, cordage, and twine; (2) 
manufacturing woven fabric, carpets, rugs, braids, laces, knit fabric, 
knit garments, and other products from yarn; (3) dyeing and finishing 
fibers, yarn and fabric; and (4) coating, waterproofing, and otherwise 
treating fabric. This classification w.akes no distinction between the 
two types of organizations which operate in the textile industry; 
namely, the trregular" or "inside" mill which purchases :rr.aterials, pro-
duces textiles and related articles within the establishment, and sells 
the finished products, and the "contractll or "commission" mill which 
processes m.aterialG o"t-med by others. Jobbers or converters who do no 
manufacturing but who assign w.aterials to contract mills for proc essini 
are classifi ed in non-Irllnufacturing industries. Establishments primari-
ly engaged in the sponging or shrinking of cloth for the trade, or in 
employing home workers for hand-knitting or hand-weaving of textile pro-
ducts are included in APPA:IEL AND OTHER FINI SF.ED PRODUCTS. The rubber-
izing of fabrics is classified in the wajor group , RUB3ER PRODUCTS. 
Apparel and Other Finished Products Made From Fabrics and Similar 
Mater i als This major group, known as the cutting-up and needle trades, 
includes establishments producing clothing and related fabricated prod-
ucts by cutting and sewing purchased woven or knit fabrics. All tYJ)eS of 
textiles are utilized as well as leather, rubberized fabrics, fur, and 
other TP.aterials. This clasdfication makes no distinction between the two 
types of organizations which operate in the a pparel industry; namely, 
the "regularll or llinside'1 factory which purchases TP.aterials, manufactures 
clothing and related articles, and sells the finished products, and the 
"contract" factory which manufactures apparel from materials owned by 
others. Jobbers who do no manufacturing but assign w.aterials to contract 
factories for fabrication, and custom tailors and dressnnkers not opera-
ting on a factory basis are classified in non-manufacturing industries. 
Lumber and Wood _Product~e_2{ cept furniture) This TPajor group includes 
logging camps engaged in cutting timber and pulpwood; merchant sawmills, 
veneer mills, lath mills, shingle mills, cooperage-stock mills, planing 
mills, and plywood mills engaged in producing lumber and wood basic ir.ater-
ials; and establishments engaged in manufacturing finished articles made 
- VI -

APPENDIX C: (CO!TTINUED) 
entirely or mninly of wood or wood substitutes. Certain types of 
establishments producing wood products are classified elsewhere. For 
example, furniture, and office and store fixtures are classified in the 
JJ1.ajor group, FUfilHTURE AND FIXTURES; pianos, musical instruments. toys, 
and playground eouipment, and caskets and coffins in MISCELlANEOUS MANU-
FACTURING INDUSTRIES. Wo'Jdworking in connection with construction, in 
the nature of reconditioning and repair, or performed t0 individual or-
der, is classified in non-manufacturing industries. 
~rniture and Fixtures This major group includes establishments en-
gaged in manufacturing household, office, public-building, professional 
and restaurant furniture: office and store fixtures, and wind.ow and door 
screens and shades, regardless of the materials used. Establishments pri-
marily engaged in the produr.tion of millwork are classified in the major 
group LUMBER Al'!D W00D PitODUCTS. Woodworking to inc1-ividual order or in 
the nature of reconditioning and repair is classified in non-manufactur-
ing industries. 
Paper and Allie~ Products This major group includes the manufacture of 
pulp primarily from wood , and from ra~' S and other fibers; the conversion 
of these pulps into any kind of paper or paperboard into converted paper 
products such as coated paper, paper bags, paper boxes, cards, and enve-
lopes. Certain types of converted paper products are classified elsewhere, 
such as abrasive paper in STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS, carbon paper 
in MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES, and ph~tosensitized and blue-
print paper in PROFESSI0NAL, SCIENTIFIC, AND CONTROLLING INSTRUMENTS; 
PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL GOODS: WATCHES AND CIDCKS. 
Printing, Publisl1ing and Allied Industries This major group includes 
establishments engaged in printing, publishing, and lithographing; and 
those performing services for the printing trades such as bookbinding, 
typesetting, engraving, photoengraving, and electrotyping. This group 
also includes publishers regRrdless of whether or n1t they do their own 
printing. News syna.icates are classified in service industries. 
Chemicals and Allied Products This major group includes establishments 
prod.ucing basic chemicals, and establishments Ir.anufacturing products by 
predominantly chemical processes. Establishments classified in this Ir.ajor 
group manufacture three general classes of products: (1) basic chemicals 
such as acids, alkalies, salts, and organic chemicals; (2) chemical prod-
ucts to be used in further manufacture such .qS synthetic fibers, plas-
tics materials, crude animal and vegetable oils, dry colors, and pigments; 
and (J) finished chemical products to be used for ultimate consumption 
-.VII -
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APPENDIX C: (CONTINUED) 
such as drugs, cosmetics, and soaps; or to be used as materials or 
supplies in other industries such as paints, fertilizers, and explos-
ives. The mining of natural rock salt is classified in mining industries, 
Establishments priwarily engaged in :rr.:anufacturing nonferrous metals and 
high percentage ferro-alloys are classified in the rr.ajor group, PRIMAF.Y 
METAL INDUSTRIES9 silicon carbide in STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS, 
baking powder, and other leavening compounds, and starches in the major 
group FOOD AND KilillRBD PRODUCTS, and eBbalming fluids and artists' 
colors in the major group MI SCELLA1,1EOUS MA1TIJFACTURBm INDUSTRIES. Estab-
lishnents primarily engaged in packaging, repackaging, and bottling of 
purchased chemical products, but not engaged in rr.anufacturing chemic.~ls 
and allied products are classified in the trade industries. 
Leatl.:!~r and Leather Products This major group includes establishments 
engaged in tanning, currying, and finishing hides and skins, and estab-
lishments manufacturing finished leather and artificial leather products 
and some similar products made of other materials. 
Stone, Clay _  ~nd Glass products This major group includes establishments 
engaged in manufacturing flat glass and other glass products, cement, 
strutural clay products, pottery, concrete and gypsum products, cut~stone 
products, abrasive and asbestos products, etc. from materials taken prin-
cipally from the earth in the form of stone, clay and sand. When separate 
reports are available for mines and quarries operated by manufacturing 
establishments classified in this major group, the mining activities are 
classified in the mining industries; when separate reports are not avail-
able, the mining activities are classified with the manufacturing opera-
tions and classified herein. 
Primary Metal Industries This major group includes establishments en-
gaged in the smelting and refining of ferrous and nonferrous metals from 
ore, pig, or scrap; in the rolling, drawing, and alloying of ferrous and 
nonferrous metals; and in the nnnufacturing of castings, forgings, and 
other basic products of ferrous and nonferrous metals. 
Fabricated Metal Products This major group includes establishments en-
gaged in fabricating ferrous and nonferrous metal products such as tin 
cans and other tinware, hand tools, cutlery, general hardware, nonelec-
tric heating apparatus, fabricated structural metal products, metal 
stampings, lighting fixtures, fabricated wire products, and a variety 
of metal products not elsewhere classified. Certain important segments 
of the metal fabricating industries are classified in other ~ajor groups 
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APPElIDIX C: ( CONTINUED) 
such as ordnance in the major group ORDNANCE AND ACCESSORIES, machinery 
in major groups MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) and ELECTRICAL MACHINERY, 
EQ,UIPMEJNT AND SUPPLIES, transportation eciuipment under its own major 
heading~ professional, scientific, and controlling instruments, watches 
and clocks in their own group, and jewelry and silverware in MISCELIA-
NEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES. The production of ferrous and nonferrous 
metals and their alloys, and basic products nade of metal, are classified 
in the major group PRIMARY METAL INDUSTRIES. 
Machinery (excep~ electrical) This major group includes establishments 
engaged in manufacturing machinery and prime movers other than electrical 
equipment. Machines powered by built-in or detachable electric motors 
ordinarily are included in this major group, with the exception of house-
hold electrical appliances. Portable tools, both electric and pneumatic 
powered, are included in this major group, but hand tools are classified 
in the major group FABRICAfED METAL PRODUCTS. 
Transportation Eoui~ment This major group includes establishments en-
gaged in manufacturing equipment for transportation of passe·ngers and. 
cargo by land, air and water. Important products produced by establish-
ments classified in this group include motor vehicles, aircraft, ships, 
boats, railroad equipment, and miscellaneous transportation equipment 
such as motor-cycles, bicycles, and hors~drawn vehicleso 
Professional, Scientific, and Controlling Instruments; Photographic and 
Optical Goods; Watches and Clocks This w.ajor group includes establish-
ments engaged in manufacturing mechanical measuring, laboratory, and 
scientific instruments; optical instruments and lenses; surgical, medical, 
and dental instruments, equipment, and supplies; ophthalmic goods; photo-
graphic equipment and supplies; watches and clocks. Establishments primar-
ily engaged in manufacturing instruments for indicating, measuring, and 
recording electrical quantities and characteristics are classified in the 
rrajor group ELECTRICAL MACHINERY, EQ,UU'MENT AND SUPPLIES. 
Miscellaneous Manufacturing Industries This ~ajor group includes estab-
lishments primarily engaged in manufacturing products not classifi~d in 
any other manufacturing major group. Industries in this group fall into 
the following categories: jewelry, silverware, plated ware; musical in-
struments; toys, sporting and athletic goods; pens, pencils, and other 
office and artists' ma.terials; buttons, costume novelties, miscellaneous 
notions, fabricated plastics products; brooms and brushes; morticians' 
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APP~?:rJJii C: ( COl:T IlTITZD) 
goods; and other ~iscellaneous ~nnufacturing industries. 
Not Filsewhere Show~ A policy of the Department of labor and Industry 
is not to reveal infor!'!!ation on an individ.ual plant basis. Industry 
groups whlch do not meet our standard minirru~ of~ establishments 
each have been groupoc:L under the heading NOT ELSEVfRER.n SHOWN. This 
title is not a :part of the Standard Industrial Classification system 
but was originated to meet the needs of this Department. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* Descriptions of subordinate * 
* 
* industry groupings are avail.-
* 
* a·ble · .. 1pun reguest. 
* 
.,, 
... 
* 
..,, 
.,. 
* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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